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CHAPTER I 
THE PURPOSES OF THIS STUDY
M on tan a , a s ta te  ^ o s e  p o p u la t io n  i s  e s s e n t ia i i y  com­
posed o f  s m a ll a g r i c u l t u r a l  c o m u n i t ie s ,  has i n  re c e n t y e a rs  
unde rgone  a p ro g ra m  o f  s c h o o l a i  s t r i c t  r e o r g a n iz a t io n  and 
c o n s o l id a t io n *  Because o f  th e  g re a t  d is ta n c e s  between com­
m u n it ie s  w i t h in  th e  s t a te ,  h o w e ve r, th e r e  a re  s t i l l  108 
t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o ls  i n  M on tana . A t h i r d - c la s s  d i s t r i c t  
i s  d e f in e d  by la w  as on© h a v in g  a p o p u la t io n  o f  le s s  th a n  
one th o u sa n d * U n de r m ore fa v o r a b le  c irc u m s ta n c e s  th e s e  
s c h o o ls  w ou ld  be c o n s o lid a te d  and th u s  p ro v id e  a m ore b a l­
anced eoadem ic and a c t i v i t y  p ro g r-m  th a n  i s  p o s s ib le  when 
th e r e  a re ,  on th e  a v e ra g e , o n ly  fo u r  te a c h e rs  and f o r t y  
p u p i ls  i n  an e n t i r e  s c h o o l.  T h e re  ap pe a rs  to  be l i t t l e  po s­
s i b i l i t y  o f  e l im in a t in g  th e  m a jo r i t y  o f  th e s e  s m a ll s c h o o ls  
i n  th e  fo re s e e a b le  f u t u r e ;  h e n ce , i t  seems w o r th w h ile  to  t r y  
to  Im p ro ve  th e  e x is t in g  s c h o o ls ,  r a th e r  th a n  r e l y  on f u r t h e r  
c o n s o l id a t io n  to  m eet th e  p ro b le m .
The p ro g ra m s  o f  th e s e  s c h o o ls ,  e s p e c ia l ly  t h e i r  
In fo rm a l a c t i v i t i e s ,  have  lo n g  been a m a t te r  o f  co n ce rn  to  
th e  w r i t e r .  As a s tu d e n t ,  he a tte n d e d  th r e e  o f  th e s e  s m a ll 
M ontana h i ^  s c h o o ls ,  as w e l l  as a la r g e  one a t B i l l i n g s .
Afi a camp c o u n s e l lo r  w i th  y o u th  g roups  f o r  th re e  y e a rs ,  he 
o b se rve d  th e  y o u th  fro m  many s m a ll s c h o o ls  i n  a l l  fo rm s  o f  
c o m p e t it io n  a g a in s t  w h a t, i n  M on tana , m ju ld  be c a l le d  "to w n ^
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o r  "e î ty * *  y o u th .  As a te a c h e r ,  p r a c t ic e  and s u b s t i t u t e ,  he 
had  an o p p o r tu n i ty  to  compare a s m a ll h ig h  s c h o o l in  many o f  
i t s  a s p e c ts  w ith  M is s o u la  C oun ty  H ig h  S c h o o l.
These p e rs o n a l o b s e rv a t io n s  have le d  h im  to  th e  con­
v i c t i o n  th a t  th e  s tu d e n ts  a t te n d in g  th e  s m a ll s c h o o ls  have 
been s a d ly  n e g le c te d ,  i f  n o t  v i r t u a l l y  d is c r im in a te d  a g a in s t ,  
i n  t h e i r  a c a d ^ a lc  and a c t i v i t y  p ro g ra m s . O th e r  s tu d ie s  huve 
been made to  d e te rm in e  th e  n a tu re  and e x te n t  o f  th e  s m a ll 
s c h o o l academ ic p ro g ra m . L i t t l e  has been done , on th e  o th e r  
h a n d , to  a n a ly z e  th e  c u r re n t  a c t i v i t y  s i t u a t io n  i n  th e s e  
s m a ll s c h o o ls .  T h e re fo re ,  th e  e s s e n t ia l  p u rp o s e  o f  t h i s  
s tu d y  w i l l  be to  in v e s t ig a te  c u r r e n t  o f f e r in g s  i n  th e  a c t ­
i v i t y  f i e l d  in  th e  s m a ll s c h o o ls  o f  M on tana .
I t i i s  th e  c o n te n t io n  o f  t h i s  w r i t e r  t h a t  s m a ll s c h o o l 
s c h e d u le s  can be a d ju s te d  to  a l lo w  each s tu d e n t t im e  d u r in g  
th e  s c h o o l day i n  w h ich  he may p a r t i c ip a t e  i n  v a r io u s  fo rm s  
o f  a c t i v i t y .  A c t i v i t i e s  o f  p e rs o n a l b e n e f i t  to  th e  s tu d e n t 
can e a s i ly  be in t ro d u c e d  in t o  th e  program  w ith o u t  la r g e  
e x p e n d itu re s  o f  money by th e  s c h o o l o r  p u p i l ,  o r  la r g e  
e x p e n d itu re s  o f  t im e  by  th e  s u p e rv is o r *
F u n c tio n s  co n d u c te d  on s c h o o l p r o p e r ty ,  e i t h e r  d u r in g  
o r  a f t e r  th e  r e g u la r  s c h o o l p e r io d ,  such as c lu b s ,  fo r e n -  
s lo s ,  d ra m a t ic s ,  a s s e m b lie s , and s tu d e n t governm ent a re  
in c lu d e d  i n  th e  te rm s  " e x t r a - c u r r i c u la r , ”  o r  " e o - c u r r i c u la r "  
I n  t h i s  s tu d y  th e y  w i l l  o f te n  be r e fe r r e d  to  s im p ly  as 
a c t i v i t i e s .
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C o - c u r r ic u la r  i s  d e f in e d ,  i n  f e b s te r *  a C o lle fe ia te  
D ic t io n a r y ,  as b e in g  In c lu d e d  w i t h in  th e  w ho le  body o f  
c o u rs e s  o f fe r e d  i n  an e d u c a t io n a l i n s t i t u t i o n ,  o r  by a de­
p a rtm e n t t h e r e o f .  The some s o u rc e  d e f in e s  e x t r a - c u r r i c u la r  
a s , " n o t  f a l l i n g  w i t h in  th e  c u r r ic u lu m ;  e s p e c ia l ly  o f  o r  
r e l a t i n g  to  th o s e  a c t i v i t i e s ,  as d e b a t in g ,  d ra m a t ic s ,  and 
a t h le t i c s ,  w h ich  fo im  p a r t  o f  th e  l i f e  o f  s tu d e n ts ,  b u t e re  
n o t  p a r t  o f  th e  c o u rs e s  o f  s tu d y . ”
P rogram s c a l le d  in t r a m u r a l*  o r  I n t e r s c b o la s t lc ,  a re  
f r e q u e n t ly  m is in te r p r e te d  and th e r e fo r e  m e r i t  d e f i n i t i o n  a t  
t h i s  p o in t .  In t r a m u r a l  i s  d e r iv e d  fro m  th e  Greek " w i t h in  
w a i l s , ”  and r e f e r s  to  a c t i v i t i e s  c a r r ie d  on w i t h in  a s c h o o l*  
I n t e r s c h o la s t ic  p e r ta in s  to  c o m p e t it io n  betw een s c h o o ls .
The management o f  I n t e r e c h o ia a t ie  a c t i v i t y  has been 
ta k e n  away fro m  th e  s tu d e n t and c o n t r o l le d  by th e  a d m in is ­
t r a t o r s  o f  th e  s c h o o l*  T h is ,  o f  c o u is e ,  i s  p ro b a b ly  f o r  th e  
b e s t ,  as in t e r s c b o la s t l c  a c t i v i t y  has become ” M g  b u s in e s s ”  
and in v o lv e s  th e  h o n d lln g  o f  la r g e  sums o f  money t h a t  adoles­
c e n t y o u th  i s  n o t  f e l t  eq u ip p e d  t o  h a n d le .  The in t i^ m iu r a l 
a c t i v i t y  o f  th e  p re s e n t  day i s  la r g e ly  s tu d e n t managed, and 
fe w  f in a n c ia l  p ro b ltm s  a re  in v o lv e d .  The games a re  la r g e ly  
” f o r  fu n ”  a lth o u g h  th e y  o f te n  a re  used to  p ro v id e  t r a in in g  
f o r  th e  s c h o o l’ s m a in  in t e r s c h o la s t i c  team .
The q u e s t io n  w i l l  come to  th e  m ind  o f  th e  s k e p t ic ,  
"Why a l l  o f  t h i s  co n ce rn  o v e r  th e  a c t i v i t y  p ro g rrm s  o f  o u r
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s c h o o ls ? *  The t e s t  answ er i s  t o  he fo u n d  i n  th e  p ro c e e d in g s  
o f  t h e  N a t io n a l A s s o c ia t io n  o f  oeoondery  S ch oo l P r in c ip a ls , ^  
%ho, d u r in g  t h e i r  t h i r t y - s e v e n t h  c o n v e n tio n  h e ld  th re e  y e a rs  
ago , sum m arized th e  te n  im p e r i t l v e  needs o f  y o u th .  One o f  
th e s e  needs was fo u n d  to  b e , " t o  d e ve lo p  th e  c a p a c i t ie s  o f  
y o u th  to  a p p re c ia te  b e a u ty  i n  l i t e r a t u r e . ,  a r t ,  m u s ic * and 
n a t u r e . ”  .A n o th e r s ta te s  t h a t  y o u th  need to  be a b le  to  use 
t h e i r  l e is u r e  t im e  w e l l  and to  bu dge t i t  w is e ly ,  b a la n c in g  
a c t i v i t i e s  t h a t  y i e l d  s a t is f a c t io n  to  th e  in d iv id u a l  w ith  
th o s e  t h a t  a re  s o c ia l l y  u s e fu l*
A l l  s c h o o ls  have a num ber o f  re a so n s  f o r  s tre s s in g  
as f u l l  an a c t i v i t y  program as can be s u c c e s s fu lly  fin an ced  
end managed. I n  a r u r a l  s ta te  such as o u rs ,  where modem  
I n v e n t io n  has g iv e n  p e o p le  a h ig h e r  s ta n d a rd  o f  l i v in g  
th ro u g h  in c re a s e d  income and s h o r te r  w o rk in g  h o u rs ,  we must 
e d u c a te  f o r  r e la x a t io n ,  as w e l l  as f o r  th e  a tta in m e n t o f  
s k i l l s  and econom ic s e c u r i t y .
O n ly  w i t h in  th e  l a s t  t h i r t y  y e a rs  has much a t t e n t io n  
been g iv e n  to  th e  n a tu r a l  g re g a r io u s n e s s  o f  y o u th  and t h e i r  
te n d e n c y  to  o rg a n iz e ,  com pete , and p re s e n t  a c t i v i t i e s  f o r  
p u b l ic  a p p ro v a l*  I n  t h i s  same p e r io d  o f  t im e  th e  c u r r ic u lu m  
o f  th e  sch o o l has svd tch e d  fro m  th e  c la s s ic a l  to  th e  more
^ N a t io n a l A s s o c ia t io n  o f  S econdary S choo l P r in c ip a ls  
B u l l e t l n .''iF e b iu & ry . 1947 , p p . i - 1 7 2 .
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f u n c t io n a l  s tu d ie s -  A n o th e r  re c e n t  t r e n d  i n  th e  s c h o o l 
been th e  a d d i t io n  and e xp a n s io n  o f  la b o r a to r y  and a t h l e t i c  
f a c i l i t i e s  w h ich  have p la y e d  an im p o r ta n t  p a r t  i n  c h a n g in g  
th e .p ro g ra m  o f  academic s tu d ie s  as w e l l  as a c t i v i t i e s .  The 
new e x p e r ie n c e s  th u s  a f fo r d e d  have p ro m o ted  a su p p le m e n ta ry  
p rog ram  t h a t  i s  v a r io u s ly  fLUOwn as " e x t r a c la s s , "  " e x t r a - c u r ­
r i c u l a r , "  " a l l i e d , "  " c o - c u r r i c u la r , "  o f  " s a m i- c u r r ic u la r - " 
VJbatever th e  name g iv e n ,  th e  f i e l d  has grow n, th ro u g h  th e  
u n i f i e d  e f f o r t s  o f  s tu d e n ts ,  f a c u l t y ,  and c o s E iu n ity , to  èîlve 
th e  in d iv id u a l  an e n v iro n m e n t f u l l  o f  e n r ic h in g  e x p e r ie n c e s  
I n  v /h ich  h i s  own n a tu r a l  t r a i t s  may be s t im u la te d  and new 
p o s s i b i l i t i e s  added-
Tbe F e d e ra l O f f i c e  o f  E d u c a tio n , i n  a re c e n t book 
e d ite d  f o r  use  b o th  h e re  and a b ro a d , emphasized s c h o o l a c t iv ­
i t y  p rogram s as th e  "c o rn e rs to n e  on w h ich  le a d e rs h ip  and 
fu n d a m e n ta l c o n ce p ts  o f  dem ocracy a re  b a s e d . W i t h  th e s e  
end o th e r  id e a ls  as g o a ls ,  i t  i s  seen t h a t  a t r a in in g  g round  
i s  needed f o r  t h e i r  p r a c t ic e .  I n  th e  s c h o o l-s p o n s o re d  
a c t i v i t y ,  th e s e  id e a ls  can be p r a c t ic e d  under com petent 
a u t h o r i t y .
■ B i v l i n ,  i n  h is  book on secondary  s c h o o ls  says :
E x t r a - c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s  c m  h e lp  de ve lo p  
phases  o f  th e  s tu d e n t* s  p e r s o n a l i t y  t h a t  a re  n o t
2 D n ite d  S ta te s  O f f i c e  o f  E d u c a tio n ,  Democracy i n  a 
D iv id e d  W o r ld - G overnm ent P r in t i n g  O f f i c e ,  W a s h in g to n ,"T *.~ C ., 
1949 .
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em phasized d u r in g  th e  r e s t  o f  th e  s c h o o l d a y . I n  
th e  co n d u c t o f  e x t r a - c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s ,  s tu d e n ts  
can a c c e p t a d e g re e  o f  r e s p o n s ib i l i t y  f a r  g r e a te r  
th a n  i s  p o s s ib le  i n  a c la s s  s i t u a t io n  doEdnateci by 
. th e  co u rse  o f  stu d y . Because th e y  accept th e  
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  wor& th e y  are  d o in g , th e  
, s tu d e n ts  have th e  o p p o r tu n i ty  to  develop t r a i t s  
t h a t  a re  im p o r ta n t  i n  le a r n in g  how to  c o o p e ra te * ^
On th e  b a s is  o f  such c o n s id e r a t io n s ,  i t  w o u ld  appear 
a d v is a b le  to  p re s e n t  a f u l l  e x t r a - c u r r i c u la r  program to  
expose o u r  y o u th  to  r e s p o n s ib i l i t y  v,h ieh w i l l  b e t t e r  t r a in  
tb a s  f o r  t h e i r  f u t u r e  d u t ie s  as c i t i z e n s  i n  a dem ocracy.
T h e re fo re ,  i t  appears  to  be d e s ir a b le  to  d e te rm in e  
th e  scope o f  th e  a c t i v i t y  p rog ram  as i t  now e x is ts  i n  some 
phase  o f  o u r  e d u c a t io n a l p ro g ra m . The t h i r d - c la s s  h ig h  
s c h o o ls  o f  M ontana re p re s e n t  a f i e l d  t h a t  i s  w e l l  knavàû to  
th e  w r i t e r  and w h ich  seem to  m e r i t  a sam ple in v e s t ig a t io n .  
The q u e s t io n s  wo see& to  answer a re :
1 .  What a re  th e  c u r r e n t  a c t i v i t y  o f fe r in g s  o f  th e  
t y p ic a l  s m a ll M ontana h ig h  schoo lsY
2 . To w hat e x te n t  a re  s tu d e n ts  p a r t ic ip a t in g  i n  
e x is t in g  program sV
3 . V/hat a re  some o f  th e  most im p o r ta n t  p r a c t ic e s  
p e r t a in in g  to  th e  a c t i v i t y  programs o f  sm all sch o o ls?
4 . %hat e re  some o f  th e  most Im p o rtan t problem s f a c ­
in g  a d m in is t r a to r s  and s u p e rv is o rs  o f  these a c t i v i t i e s ?
S c h o o ls
^  H a rry  7 ,  h i v i i n .  T e a c h in g  A d o le s c e n ts  i n  Secondary 
, (New Y o rk : A p p ie to n -C e n tu r y ” C r o i t s ,  i 9 4a) p .  381.
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6* What i s  th e  degree  to  w h ich  a cce p ta n ce  o f  more 
r e s p o n s ib i l i t y  f o r  o r g a n iz a t io n  and a d ia in is t r o t lo n  o f  
a c t i v i t i e s  by th e  s tu d e n ts  th e m se lve s  i s  b e lie v e d  
f e a s ib le  and p o s s ib le  by t h e i r  a d m in is t r a to r s  and 
s u p e rv is o rs ?
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EVOLUTION OF EXTRA-CURBICULAR AC TIV IT IES
A c t i v i t i e s  t h a t  were once  c o n s id e re d  fa d s  and f r i l l s ,  
a re  now lo o k e d  on  as an in t e g r a l  p a r t  o f  th e  s tu d e n ts *  
s c h o o l l i f e .  The te a c h e rs  and a & a in is t r a to r s  who v/ere f o m -  
e r l y  w i l l i n g  to  p a ss  th e  s u p e rv is o ry  p o s i t io n s  on to  o th e r s ,  
a re  now f in d in g  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  and c o o p e ra t io n  i n  th e  
s c h o o l p rogram  i s  e s s e n t ia l ,  i n  o rd e r  t h a t  th e y  may r e t a in  
t h e i r  p o s i t io n s .
Tw enty  y e a rs  ago, T e r ry  n o te d :
The i r r e p r e s s ib le  u rg e  o f  y o u th  f o r  s o c ia l  s e l f -  
e x p re s s io n  i s  a b e w ild e r in g  so u rce  o f  c o n fu s io n  to  
tho usa nd s  o f  te a c h e rs  and a d m in is t r a t iv e  o f f i c e r s .
B oa rds  o f  e d u c a t io n  w onder how th e  e x p en d itu re  o f  
la r g e  sums o f  money f o r  t h i s  p u rpo se  can be j u s t i ­
f i e d  i n  th e  eyes o f  a p u b l i c  t h a t  I s  in c r e a s in g ly  
s e n s i t iv e  to  t a x a t io n .  P a re n ts ,  to  whom e d u c a tio n  
means an e x te n s io n  o f  th e  " th r e e  E * s , "  a re  a s k in g  
vA a t can come o f  th e s e  "new  fa d s  and f r i l l s , " ^
The s i t u a t io n  i s  n e a r ly  re v e rs e d  to d a y . The p a re n ts  
o f t e n  ta k e  m ore p r id e  I f  t h e i r  c h i ld  I s  " i n  th e  p la y , "  o r  
"o n  th e  te a m ,"  th a n  i f  he makes th e  h o n o r r o l l ,  E x t r a - c u r ­
r i c u l a r  a c t i v i t i e s  have p ro v id e d  th e  m ost t a n g ib le  in d ic a ­
t io n s  as to  what i s  g o in g  on  i n  th e  s c h o o l.  A c t i v i t i e s  have 
p ro v e d  to  be th e  m e e tin g  p o in t  betw een s c h o o l and com m unity .
T h e re  a re  s t i l l  some p a re n ts  end ta x p a y e rs  i n  any
^  P a u l W, T e r r y ,  S u o e rv is in g  E x t r a - c u r r i c u la r  A c t i v i ­
t i e s .  (New Y o rk ,  The M a c M illa n  Company, 19üü) "pT 5%
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c o im u n ity  who q u e s t io n  th e  progrüsa. T h is  i s  e s p e c ia l ly  
n o t ic e a b le  when en a d d i t io n a l  m i l l  le v y  f o r  sch o o l b u i ld ­
in g s  o r  expenses i s  t o  be v o te d  o n . Then th e re  devolves  
upon te a c h e rs  and s d m in is t r a to r s  th e  d u ty  o f  being c le a r l y  
aware th e m s e lv e s , and in f o m in g  o th e r s ,  as to  why a c t i v i t i e s  
a re  c o n s id e re d  e s s e n t ia l  i n  m odem  e d u c a t io n .
A c t i v i t i e s  I n  B a r l y ,^u ro p e a n  S c h o o ls .
T e r r y ,  who has  w r i t t e n  a m ost com prehens ive  book on 
th e  s u b je c t ,  goes back to  th e  b e g in n in g  o f  human s o c ie ty  
and f in d s :
The m ean ing  o f  a d o le sce n ce  d id  n o t  excape th e  
a t t e n t io n  o f  p r im i t i v e  man, f o r  s c h o la rs  have d is ­
co ve re d  abundant e v id e n c e  o f  th e  e la b o ra te  oeremon- 
le s  by w h ic h  p r e h i s t o r i c  y o u th  was fo rm a lly  in d u c te d  
in t o  th e  r e s p o n s ib i l i t i e s  o f  a d u lth o o d . H a z in g  and 
th e  r i t u a l s  o f  s e c re t  s o c ie t ie s  a re  th e  o n ly  v e s t ig e  
o f  th e s e  a n c ie n t  custom s w h ich  have s u rv iv e d  th e  
p a s s in g  o f  th e  c e n tu r ie s .  The m odem  sch o o l has 
l i t t l e  t o  le a r n  fro m  t h i s  so u rce  beyond th e  v e ry  s ig ­
n i f i c a n t  f a c t  t h a t  man was c o n s c io u s  o f  th e  need o f  
p r e p a r a t io n  f o r  th e  s o c ia l  o b l ig a t io n s  o f  m a tu r ity  
even b e fo re  th e  dawn o f  h i s t o i y . ^
T e r r y  c r e d i t s  th e  a n c ie n t  G reeks w ith  o r i g in a t in g  
a c t i v i t i e s  t h a t  a re  s t i l l  to  be fo u n d  i n  c u r r e n t  s c h o o l p ro ­
gram s; s c h o o l d u e l in g  and boxing c o m p e t it io n s  a re  s t i l l  w ith  
u s  i n  th e  fo rm  o f  I n t e r s c h o la s t ic  m eets. I n  th e  Greek 
s c h o o ls  th e  most fu n d a m e n ta l f o r e n s ic  a c t i v i t y ,  p u b l ic  
s p e a k in g , began. The f r a t e r n i t y  system to o k  r o o t  i n  th e
^ I b i d . . p .  4,
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p ro o e d u ra  o f  e le c t in g  s tu d e n ts  to  s e le c t  ta b le s  i n  d in in g  
h a l l s .
S tu d e n t government o r ig in a te d  i n  th e  m i l i t a r y  s c h o o ls  
o f  a n c ie n t  G reece* A m ore d e m o c ra tic  fo im  o f  s tu d e n t gov­
e rn m en t e x is te d  i n  th e  U n iv e r s i t y  o f  A th m s »  where students  
w ere e le c te d  as p r e fe c t s  f o r  a te n  day p e r io d *  S tu d e n ts  
a ls o  s e le c te d  t h e i r  I n s t i t u t i o n  heads on  o c c a s io n .
S o c ie t ie s  made up o f  s tu d e n ts  o f  d i f f e r e n t  n a t io n s  
w ere re c o g n iz e d  by m e d ie v a l European u n iv e r s i t i e s .  These 
b o d ie s  a c te d  i n  s e le c t in g  p r e s id e n ts ,  d e te im in e d  fe e s  end 
s c h e d u le s .
E ng land  re v iv e d  th e  in t e r e s t  i n  a t h le t i c s  i n  th e  m id -  
e ig h te e n th  c e n tu ry .  P r i o r  to  t h i s  t im e  th e r e  had been o ra ­
t o r y ,  d e b a te , and extem poraneous speaking i n  Rugby and E ton . 
I n  th e  e a r ly  p a r t  o f  th e  n in e te e n th  c e n tu ry ,  England a ls o  
p io n e e re d  w ith  s c h o o l p u b l ic a t io n s .  D ram atics had been fo s ­
te re d  e a r ly  i n  England by ro y a l d e c re e . Queen E l iz a b e th  
o rd e re d  a L a t in  p la y  each C h ris tm a s  fro m  W e s tm in s te r,
M a r t in  L u th e r ,  i n  e a r ly  s ix te e n th  century  Germany, 
bad a c o u rs e  o f  g y m n a s tic s  in c o rp o ra te d  in t o  a l l  o f  the  p a r­
is h . s c h o o ls  he had e s ta b l is h e d ,  fie  re v e a le d  a know ledge  o f  
human p s y c h o lo g y  i n  in t r o d u c in g  th e s e , s a y in g  th a t  th e  c o r ­
r u p t  p r a c t ic e s  o f  th e  c o u r t  w ere due to  th e  s e d e n ta ry  l i v e s  
th e  r u le r s  w ere  lo a d in g .  A c t i v i t y  f o r  f l e x in g  th e  body and 
m usic f o r  s o o th in g  th e  m in d  were two among many in n o v a t io n s
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L u th e r  in s t a l le d *  '
A c t i v i t i e s  i n  E a r ly  /m e r lc a n  S ch o o ls  
In . A m erican  s c h o o ls  th e  t r e a d  was s lo w  t o  p ro g re s s .  
.E x e te r  Academy had a f o m  o f  f o o t b a l l  in  p o p u la r  demand in  
1 8 1 1 , b u t  th e y  had to  w a it  f o r t y - e ig h t  y e a rs  b e fo re  th e y  
fo u n d  a n o th e r  team  to  p la y  a g a in s t ,  and an a d d i t io n a l  n in e ­
te e n  y e a rs  passed b e fo re  c o m p e t it io n  was la b e l le d  ” i n t e r -  
s c h o la s t ic * ”  H ig h  s c h o o l b a s e b a ll was f i r s t  o rg a n iz e d  i n  
S ^ r c e s te r ,  M a s s a c h u s e tts , i n  1859 ,
I n  th e  speech a c t i v i t y  f i e l d s ,  re c o rd s  o f  coeduca­
t i o n a l  drama d a te  back to  1790 , T e r r y  re c o g n iz e s  E x e te r  
Academy as e s ta b l is h in g  r h e t o r ic  as an a c t i v i t y  i n  1812 , and 
d e b a te  tw e n ty -n in e  y e a rs  l a t e r ,  E x e te r  i s 'a l s o  c r e d ite d  
w i th  th e  f i r s t  se co n d a ry  s c h o o l s e c re t  s o c ie ty  i n  1816 , 
D ebate  and drama e n te re d  th e  p u b l ic  h i ^ i  s c h o o ls  a round 
1858 i n  W o rc e s te r, M a s s a c h u s e tts , and H a r t f o r d , ’ C o n n e c t ic u t.
S choo l p u b l ic a t io n s  were a b ra n ch  o f  th e  e a r ly  l i t e r ­
a ry  s o c ie t ie s .  I n  th e  1 8 5 0 *s , P h i la d e lp h ia ,  B o s to n , W orces­
t e r ,  H a r t f o r d ,  end P o r t la n d ,  M a in e , came o u t w i th  m o n th ly  
p a p e rs  and m agazines#
A m erican  s tu d e n t  governm ent o r ig in a te d  a round  1832 , 
w i th  h o n o r and p e rs o n a l c o n fe s s io n s  o f  g u i l t  as th e  k e y ­
n o te s .  M o n ito r  system s appeared  i n  Kew Y o rk  and B o s to n  I n  
1825 and 1826 .
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E a r iy - d a y , le a d e r s - in  e d u c a t io n  p u t  in c r e a s in g  empha­
s is  on  c o m p e t i t iv e  a t h le t i c s  as a d iv e r s io n  fro m  academ ic 
ro u t in e »  K e a r ly  a l l  e a r ly  a c t i v i t y  was o f  an in tra m u re il 
n a tu re  due to  d i f f i c u l t i e s  i n  t r a v e l  and g re a t d is ta n c e s  
be tw een s c h o o ls .
A c t i v i t i e s  i n  M ontana 
A t  th e  p re s e n t  t im e  th e re  a re  fe w  s c h o o ls  in  M on tana , 
o r  e ls e v d ie re , t h a t  do n o t  engage i n  some fo rm  o f  c o m p e t it iv e  
a c t i v i t y , ,  e i t h e r  fusong g ro u p s  o f  t h e i r  own s tu d e n ts  o r  w i th  
o th e r  s c h o o ls ,  M ontana h o ld s  an a n n u a l I n t e r s c h o la s t ic  Com­
p e t i t i o n  a t  M is s o u la  on w h ich  th e  eyes o f  th e  e n t i r e  s ta te  
a re  fo c u s e d . P u b l ic  i n t e r e s t  c o n s is te n t ly  f o l lo w s  I n t e r -  
s c h o ls s t ic  m ee ts , as a r e s u l t  o f  de ve lop m en t th ro u g h  
th e  y e a rs .
A lth o u g h  M ontana m eets a re  f o r  a l l  o f  th e  s ta te ,  we 
f i n d  o n ly  on© i n  s ix  o f  o u r  t h i r d - c la s s  s c h o o ls  i n  a t h le t i c  
c o m p e t it io n ,  one i n  te n  i n  speech e ve n t c o m p e t it io n ,  and 40 
p e r  c e n t o f  th e  s c h o o ls  s u b m it t in g  new spapers f o r  c o m p e ti­
t i o n ,  T h is  c le a r l y  in d ic a te s  th a t  many o f  o u r  M ontana y o u th  
a re  b e in g  d e p r iv e d  o f  th e  n o rm a l e n r ic h in g  epcperienoes o f  
o rg a n iz e d  c o m p e t it io n  to  w h ich  a l l  s tu d e n ts  a re  e n t i t l e d .
I t  ap pe a rs  t h a t  e d u c a to rs  have lo n g  re c o g n iz e d  th e  
v a lu e  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  a c t i v i t i e s  as a supp lem ent to  
th e  fo rm a l s c h o o l p ro g ra m . A c t i v i t i e s  have been fo u n d  in  
w id e ly  s c a t te re d  p a r ts  o f  th e  w o r ld  th ro u g h o u t th e  c e n tu r ie s .
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Kone o f  o u r  m odern a c t i v i t i e s  e re  b ra n d  new, a lth o u g h  w id e r  
€ icceptanoe o f  a c t i v i t i e s  has c h a ra c te r is e d  c o m p a ra t iv e ly  
re c e n t  t im e s *  O u r m odern s c h o o ls  have in c o rp o ra te d  a c t i v ­
i t i e s  fro m  a l l  o v e r  th e  w r l d  i n  o r d e r  to  c re a te  a w e l l -  
lo u n d e d  p rog ram * l*d u c a to rs  o f  re c o g n iz e d  s ta tu s ,  upon 
e x a m in in g  a c t i v i t i e s  and t h e i r  A n te c e d e n ts , have  w id e ly  
a c c la im e d  them  as a v i t a l  p a r t  o f  modern e d u c a tio n *  T h is  
f a c t  I s  u p h e ld  by w r i t e r s  i n  th e  le a d in g  p r o fe s s io n a l 
p u b l ic a t io n s ,  as m e n tio n e d  e lse w h e re  i n  t h i s  c h a p te r*
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PREVIOUS STUDIES, Æ LIE D  LITERATURE, M D  OBSM:VATIOKS
A1 t h o u m u c h  h a s  been % T lt te u  on e x t r a - c u r r i c u la r  
a c t i v i t i e s ,  a v e ry  s m a ll p e rc e n ta g e  o f  t h i s , l i t e r a t u r e  has 
p e r ta in e d  to  th e  s m a ll {m e an ing  b o th  u rb a n ,a n d  r u r a l )  h ig h  
s c h o o l*  E a r l  V . Rugg p o in t s  o u t  t h a t ,  as o f  1 9 & 4 ,. " th e r e  
were no s y s t ^ a t i c  books d e a l in g  w i th  t h i s  { e x t r a - c u r r ic u ­
la r )  f i e l d  and l i t t l e  p u b l is h e d  p e r io d ic a l  l i t e r a t u r e * ” ^ 
O th e r  l i t e r a t u r e  s in c e  th e n  has d e a l t  w ith  th e  th e o r ie s  and 
p r a c t ic e s  o f  o r g a n iz a t io n ,  a d m in is t r a t io n ,  and s u p e rv is io n  
o f  a c t i v i t y  p ro g ra m s* A r t i c l e s  on th e  s u b je c t  con ce rn  them ­
s e lv e s  c h ie f l y  w i th  p ro b le m s , v a lu e s ,  and p u rp o s e s . S tu d ie s  
% hlch e v a lu a te  e x is t in g  p rog ra m s a re  r a r e ;  none have been . 
made f o r  M ontana t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o ls .
The w ork m ost n e a r ly  re s e m b lin g  t h i s  s tu d y  i s  to  be 
fo u n d  i n  a t h e s is  by  B row n, w here th e  a d m in is t r a t io n  o f  f o u r  
s c h o o l p rogram s i s  ta b u la te d .  T h is  w ork compares one f i r s t -  
c la s s  s c h o o l,  and two s e c o n d -c la s s  s c h o o ls ,  w ith  one t h i r d -  
c la s s  s c h o o l.  A c tu a l ly  th e r e  i s  l i t t l e  o r  no b a s is  f o r  com­
p a r is o n *  Brown c i t e s  t a b le s  fro m  Koos vA e re  v a lu e s  o f  
. a c t i v i t i e s ,  as re c o g n iz e d  by v / r l t e r s  p r i o r  t o  192Ô, a re
® E a r l  V . î ^ g g .  Summary o f  I n v e s t ig a t io n s  R e la t ln g  to
E x t f a - c u r r i c u l a r  A c t i v i t i e s . (D e n ve r S m ith  Company) 1 9 ^0 , p. 1,
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ta b u la te d .* ^  E s s e n t ia l ly ,  th e  va lu es  c i t e d  f o r  a c t i v i t i e s  . 
have  v a r ie d  l i t t l e  i n  th e  l a s t  tw e n t y - f iv e  y e a rs .  R i v l i n ,  
i n  a c o m p a ra t iv e ly  re c e n t  w ork  (1 9 4 8 ) ,  exam ines th e  a c t i v i t y  
p ro g ra m  to  d e te rm in e  i f  a c t i v i t i e s  d e se rve  th e  secondary  
r o le  t o  ¥/h ich th e y  a re  r e le g a te d .
He f in d s  t h a t  th e  n in e  b a s ic  v a lu e s  o f  a c t i v i t i e s  n re  
t o  en cou rage :
1 .  deve lopm en t o f  d e s ir a b le  p e r s o n a l i t y  t r a i t s
2 , f a c i l i t a t i o n  o f  y o u th ’ s s o c ia l  deve lopm en t
5 . s u p p le m e n tin g  o f  wholesome r e c r e a t io n a l  o u t le t s
4 .  e n r ic h m e n t o f  th e  c u r r ic u lu m
5 , p r o v is io n  f o r  in d iv id u a l  d i f f e r e n c e s  i n  in t e r e s t s  
6* b r in g in g  s tu d e n ts  to g e th e r .o n  a common b a s is  •
7 . im p ro ve d  te a c h e r -s tu d e n t  r e la t io n s h ip
8 .  a la b o r a to r y  f o r  t i y i n g  o u t  new c u r r i c u la r  
a c t i v i t i e s  and p ro c e d u re s .
9 . c o n t r ib u t io n  o f  c o - c u r r ic u la r  a c t i v i t i e s  to  th e  
a t ta in m e n t  o f  th e  g o a ls  o f  modern e d u c a tio n .8
These v a lu e s  a re  s ta te d  b ro a d ly  enough so t h a t  th e y  
c o v e r a l i s t  o f  t w e n t y - f iv e  p r e v io u s ly  e s ta b lis h e d  by K oos.
E i v l i n  p a re s  down o th e r  lo n g  l i s t s ,  s t a t in g  t h a t  th e
? E o y a l T . B row n, A d m in is t r a t io n  o f  th e  E x t r a - c u r r l -  
c u le r  P rog ram  i n  F o u r S c h o o ls  o f  W este rn  Montana", (M on tana  
S ta te  U n iv e r s i t y  U n p u b lis h e d  T h e s is ,  1948). p p . 4 -1 5 .
8 E i v l i n ,  o u . c i t . .  p p . 3 61 -8 7 .
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b e s t p r in c ip le s  o f  a pm grcim :
. 1# .s t r e s s  s tu d e n t b e n e f i t  above e l l  e ls e
Zm g u id e  th e  s tu d e n t* s  c h o ic e  o f  e x t r a - c u r r ic u la r  
a c t i v i t y . ^
E e oe n t s tu d ie s  i n  m agaz ines re g a rd in g  s tu d e n t le a d e r ­
s h ip ,  s o c i a b i l i t y ,  and g ra d e  ave rages  in  com parison  w ith  
p a r t i c ip a t io n  i n  a c t i v i t i e s ,  ca n n o t be co n s id e re d , as to o  
c o n c lu s iv e  s in c e  th e y  a re  g e n e r a l ly  based on a s m a ll number 
o f  cases o r  u n e q u a te d  g ro u p s *
E i v l i n  sees a d i r e  need f o r  a f u l l  and com prehens ive  
e x a m in a tio n  in t o  th e  a c t i v i t y  p rogram s o f  a i l  o f  th e  sc h o o ls . 
He fe e ls ,  t h a t  i t  i s  s a fe  to  p r e d ic t  t h a t  w i t h in  a fe w  y e a rs  
a system, o f  s ta n d a rd s  w i l l  be s e t up by w h ich  s c h o o ls  w i l l  
be r a te d  on th e  b a s is  o f  t h e i r  a c t i v i t y  p ro g ra m s ; d i s t r i c t  
and re g io n a l c o m p e t it io n s  by c la s s  w i l l  be e s ta b lis h e d  
vdiereby a s c h o o l w i l l  be ra te d  by i t s  a c to r s  and o r a to r s ,  
j u s t  as i t  i s  now ra te d  by i t s  a th le te s .
The m odern s c h o o l i s  th e  in s tru m e n t  by w h ich  s o c i­
e ty  hopes to  a s s u re  a c o n s ta n t f lo w  in t o  th e  l i f e  
s trea m  o f  in d iv id u a ls  c a p a b le  o f  m e e tin g  s a t is f a c ­
t o r i l y  th e  e x ig e n c ie s  o f  m odem  l i f e  and l i v i n g .
S o c ie ty  p la c e s  d i r e c t l y  upon i t s  s c h o o ls  th e  re sp on ­
s i b i l i t y  f o r  m ak ing  p o s s ib le  th e  r e a l i z a t io n  o f  t h i s  
h o pe . T h ro u g h  a g re a t v a r i e t y  o f  a g e n c ie s , s o c ie ty  
in d ic a te s  to  th e  s c h o o ls  t h a t  p a s t e x p e r ie n c e  has 
shown th e  d e s i r a b i l i t y  o f  c e r t a in  c h a r a c t e r is t ic s  i n  
each oncom ing  g e n e ra t io n ,  and i t  cha rges  th e  s c h o o ls  
w ith  th e  d u ty  o f  d e v e lo p in g  th e s e  c h a r a c t e r is t i c s  i n
^ I b i d . . ,  DO. 2 8 8 -9 0 .
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. t h e i r  s tu d e n ts *  T h e .s c h o o ls ,  being  a p a r t  o f  s o c ie ty  
have  a v o ic e  i n  t h i s  i n t e r p r e t a t io n  o f  e x p e r ie n c e  
and in  th e  s e le c t io n  o f  d e s ir a b le  c h a r a c t e r is t i c s ,  
th ro u g h  t h e i r  o f f i c e r s ,  te a c h e rs  and s tu d e n ts . Thus 
e d u c a t io n a l o b je c t iv e s  emerge and th e , g o a ls  o f  
s c h o o lin g  a re  s e t . l ^
The c o n ta c ts  th a t  an in d iv id u a l  b u i ld s  I n  h is  high
. 1
s c h o o l y e a rs  a re  o f  v i t a l  im p o rta n c e  to  h i  a fu tu re  progress  
w h e th e r he goes on to  c o l le g e  o r  n o t .  I t  i s  e s s e n tia l t h a t  
th e  a d o le s c e n t y o u th  le a r n  how to  make s a t is f a c to r y  c o n ta c te  
th ro u g h  a b le  e x p re s s io n  o f  h i s  own th o u g h ts .  He s h o u la  . ' 
b u i ld  s a t is f a c t o r y  r e la t io n s h ip s  w i th  o th e rs  w h ile  i n  
h ig h  s c h o o l.
S ch o o ls  have n o t a lw a ys  p ro v ided  th e  b est atm osphere  
f o r  e s ta b l is h in g  such r e la t io n s h ip s .  S e a t in g  a rra ng em e n ts  
f r e q u e n t ly  b r in g  s tu d e n ts  to g e th e r  i n  th e  c la ss ro o m  on th e  
b a s is  o f  th e  f i r s t  l e t t e r  o f  th e  l a s t  name, o r  because t h e i r  
s ch e d u le s  happen to  v/ork o u t  i n  th e  same way. Ones i n  th e  
c la ss ro o m  th e y  a re  h e ld  r i g id l y  u n d e r s u r v e i l la n c e  and 
exchange few  id e a s ,  except i n  o r a l  r e c i t a t i o n  on t h e i r  sub­
j e c t .  S in c e  o u r  e d u c a t iv e  p ro c e s s  p la c e s  grades as a s ta n d ­
a rd  f o r  p ro m o t io n ,  y o u t l i  i n  th e  c la ss ro o m  f in d  th e m se lve s  i n  
c o m p e t it io n  a g a in s t  one a n o th e r— an atmosphere not c o n d u c iv e  
to  th e  e s ta b lis h m e n t o f  f r ie n d s h ip s .
Once o u t  o f  th e  c la s s ro o m , th e  y o u n g s te rs  le a v e  f o r
1Û L e s te r  A . W il l ia m s ,  S econdary S ch o o ls  f o r  Am e rlc a n  
Y o u th , (New Y o rk ,  A m erican  Book Company, 1344J p . i6 o .
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w id e ly  sep ara ted  p o in t s ,  and d iv e rs e  huaan c o n ta c ts *  I f  
th e r e  i s  n o t  anyone l i v i n g  n e a r them  who share t h e i r  i n t e r ­
e s ts ,  th e y  may w ith d re w  in t o  th e m se lve s  f o r  la c k  o f  ha im on- 
io u s  c o n ta c ts *  T h is  i s  e s p e c ia l ly  n o t ic e a b le  in  r u r a l  a re as  
w here g re a t  d is ta n c e s  s e p a ra te  th e  ad o lescen t fro m  o th e rs  o f  
h i s  owa. age*
H e re , th e n ,  we c le a r l y  see th e  s e r v ic e  to  be rendered  
by e x t r a c la s s  a c t i v i t i e s *  M u tu a l in t e r e s t s  ?fOuld p rom ote  a 
m e e tin g  o f  m in d s  and e s ta b lis h  la s t in g  c o n ta c ts .  Because o f  
& w id e  v a r ie t y  o f  in t e r e s t s  w h ich  young p e o p le  f in d  w o rth y  
o f  in v e s t ig a t io n ,  i t  becomes e s s e n t ia l  to  e s ta b l is h  a b road  
f i e l d  o f  a c t i v i t i e s  w i t h in  th e  program in  o r d e r  to  a t t r a c t  
them  a l l .  I f  th e  a c t i v i t y  program i s  to  be o f  any v a lu e ,  i t  
m ust have a c t i v i t i e s  a v a i la b le  t h a t  have  no c o u n te rp a r t  in  
th e  sch o o l c u r r ic u lu m *  An a ttem p t m ust be made to  e x te n d  
th e  p rogram  to  in c lu d e  a wide v a r ie ty  o f  In t e r e s t s ,  y e t  
re m a in  w i th in  a g o v e rn a b le  scope*
The success  o f  th e  4-H  C lub s  and th e  Boy S co u ts  has 
been i n  th e  v a r ie t y  o f  i n t e r e s t s  o r i g i n a l l y  p la n n e d  f o r ,  and 
supp lem ented  to  keep s te p  w i th  advances i n  te c h n o lo g y *  F o r  
.exam p le , th e  4-H  h a s  r e c e n t ly  added a t r a c t o r  m a in ta in ence 
c o u rs e  to  i t s  o r g a n iz a t io n .  Through t h i s  ap pe a l to  i n d i v l c -  
u a l  i n t e r e s t s ,  th e s e  g roups  were a b le  to  e n fo rc e  t h e i r  gen­
e r a l  p ro g ra m s o f  h e a l th  and p a t r io t is m ,  a lo n g  w ith  th e  
s p e c ia l  a c t i v i t i e s  o f  i n t e r e s t  to  young p e o p le .
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These o r g a n iz a t io n s  w ere e s ta b lis h e d , p a r t i a l l y  
beeause t h e i r  fo u n d e rs  w ere aware th a t  th e  s c h o o ls  were 
f a i l i n g  to  e d u ca te  ad eq u ate ly  f o r  c i t iz e n s h ip  r s s p o n s ih i i l -  
t i e s .  U n a d u lte ra te d  c i t iz e n s h ip  c o u rs e s , as tau g h t i n  
ECho63, were fo u n d  to  he a b i t t e r  p i l l  f o r  s tu d e n ts  to  sw a l­
lo w , H ow ever, when accom panied by a program o f  c i v i c  o r  
p e rs o n a l b e t te rm e n t,  i t  was found t h a t  y o u th  toojg an e n t i r e ­
l y  d i f f e r e n t  and s a t is f a c t o r y  approach  to  th e  m a tte r .
Y o u n g s te rs  o u tg ro w , o r  p e rha p s  f in d ,  th e m se lve s  geo­
g r a p h ic a l ly  rm o v e d  fro m , such a c t i v i t i e s  as th e s e . T h e re  
i s  a ls o  th e  n a tu r a l  d e s ir e  to  supplement th e s e  a c t i v i t i e s  
w ith  ne w e r, m ore v a r ie d  ones to  s a t is f y  th e  exuberant urges  
o f  a d o le s c e n c e . S ch o o ls  a f f o r d  th e  b e s t p h y s ic a l p iand  and 
o r g a n iz a t io n a l  arrangem ent to  p ro v id e  th e s e  a d d i t io n a l  
a c t i v i t i e s ,  in  th e  a ve ra g e  town o f  t h i s  w r i t e r ’ s knowledge.
The s c h o o l,  th ro u g h  an a c t i v i t y  p ro g ra m , p ro v id e s  
o p p o r tu n i t ie s  to  p a r t i c ip a t e  i n  a c t i v i t i e s  n o t  a v a i la b le  
e ls e w h e re . O ur new s c h o o l systems re c o g n iz e  t h e i r  re o p o n s i-  
b i i i t y  f o r  i X i l f i l l i n g  th e  needs o f  In d iv id u a ls  to  develop  
t h e i r  p e r s o n a l i t ie s ,  m an ne rs , and o p in io n s  i n  a manner n o t 
t o  be fo u n d  i n  th e  o ld e r ,  s e m i- c la s s ic a l methods o f  
. e d u c a t io n .
I n  a c t i v i t y ,  th e  p u p i l  i s  le a r n in g  to  r e la te  h im s e l f
' i , .
m ore b e n e f i c ia l l y  to  o th e r s .  The u n w r i t t e n  r u le s  o f  f . - i r  
p la y ,  and th e  fo rm a l R o b e r t ’ s "Rules o f  O rd e r , "  a re  b o th
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c o n s id e re d  b u i ld e r s  f o r  dem ocracy. T h rough  d e m o c ra tic  l i v ­
in g  th e  y o u th  m ee ts  h i s  needs as an in d iv id u a l  and a s o c ia l  
p a r t i c ip a n t *  A t  th e  same t im e  he  i s  g a th e r in g  v a l i d  i n f o m -  
a t io n  and a c q u ir in g  s k i l l s  i n  human r e la t io n s .  T hrough  
a c t i v i t y  he grow s av^are o f  th e  f a c t  t h a t  when he i s  i n  
o rg a n iz e d  and p u rp o s e fu l c o n ta c t  w i th  o th e r s ,  he i s  a con­
s t r u c t i v e  c i t i z e n  b e n e f i t t i n g  s o c ie ty *
The deve lopm en t o f  com m u n ica tio ns  and speaking te c h ­
n iq u e s  i s  becom ing in c r e a s in g ly  re c o g n is e d  as an e s s e n t ia l  
p a r t  o f  e d u c a tio n *  The fundam entals o f  com m un ica tion  can be 
ta u g h t  and p ra c t ic e d  i n  th e  c la ss ro o m  and in  sch o o l a c t i v i ­
t i e s *  P r o f ic ie n c y  needs to  be g a in e d  i n  speech a c t i v i t i e s ,  
v d th  th e  g o a l o f  becom ing  f u l l y  f lu e n t  i n  th e  years  beyond 
s c h o o l.  As s h a l l  be p o in te d  o u t ,  t h i s  i s  b u t a n o th e r  f a c t o r  
t h a t  i s  f r e q u e n t ly  n e g le c te d  i n  th e  education  o f  o u r  r u r a l  
and com m uting p u p i ls .
I n  an o rg a n iz e d  a c t i v i t y  p ro g ra m , many y o u th  a ls o  
have new f i e l d s  f o r  f u t u r e  h o b b ie s , in t e r e s t s ,  o r  occupa­
t io n s  opened to  th a n . The m ost im p o r ta n t  a sp e c t o f  educa­
t io n  opened to  young p e o p le ,  as c i t e d  by a c t i v i t y  le a d e rs ,
I s  th e  c o r r e le t io n  be tw een a c tu a l e x p e r ie n c e  and t h e o r e t ic  
a p p l ic a t io n  t h a t  w o r th v d iil©  a c t i v i t i e s  p ro v id e .
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METHODS o r  RESEARCH AND SOURCES OF DATA
An e x te n s iv e  amount o f  th e  l i t e r a t u r e ,  books» th e s e s , 
and p e r io d io a is  l a  th e  l i b r a r i e s  o f  M is s o u la  C o u n ty , S ta te  
L ib r a r y  E x te n s io n  C om m ission, and U n iv e r s i t y  w ere s tu d ie d  
b e fo re  s u tm ii t t in g  a t r i a l  q u e s t io n n a ire  f o r  t h i s  th e s is *
S e v e ra l w o rks  w ere c o n s u lte d  b e fo re  c o m p il in g  th e  
m a te r ia l  to  d e te m ln e  th e  im p o rta n c e  and v a l i d i t y  o f  th e  
q u e s t io n s  r a is e d . '  I n  F e b ru a ry , 1950 , a p r e l im in a r y  I n q u ir y  
fo rm  was s u b m itte d  to  th e  S u p e r in te n d e n ts  o f  th re e  t h i r d -  
c la s s  h ig h  s c h o o ls .  T h is  in q u i r y  was g iv e n  a f t e r  th e  p u r­
poses o f  th e  s tu d y  w ere  d e s c r ib e d , and i t  was u n d e rs to o d  
t h a t  t h i s  was a t e n t a t i v e  fo rm * I n  u rg in g  th o ro u g h  c r i t l * « \ -  
o ia a  o f  th e  q u e s t io n n a ir e ,  i t  was p o in te d  o u t  t h a t  th e  
in q u i r y  was to  be re v is e d  l a t e r  f o r  m ore w id e sp re a d  use*
Each o f  th e  p r in c ip a ls  responded by g iv in g  a number o f  d e f­
i n i t e  h e lp f u l  s u g g e s t io n s *  E a r ly  i n  M a rch , 1950 , th e  
r e v is e d  q u e s t io n n a ire  (pages  6 5 -9 ) was s u b m itte d  to  t h i r t y -  
seven s u p e r in te n d e n ts  o f  t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o ls  i n  th e  
s ta te ,  as s e le c te d  on th e  b a s is  o f  a s ta te -w id e  re p re s e n ta ­
t i o n  fro m  th e  H ig h  S ch o o l D i r e c to r y  o f  M ontana f o r  1949. 
T h is  number re p re s e n te d  o n e - t h i r d  o f  th e  t h i r d - c la s s  h l^ h  
s c h o o ls  i n  t h i s  s t a t e .
An e f f o r t  was m^de to  o b ta in  a f in e  s a m p lin g  o f  t h i s
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s td io o l g ro u p * S c h o o ls  w ere s e le c te d  to  g iv e  a re p re a e n tjs -  
t l v e  d i s t r i b u t i o n ,  w i th o u t  g iv in g  c o n s id e ra t io n  a t  t h i s  
p o in t  t o  th e  n a tu re  o f  t h e i r  c u r re n t  a c t i v i t y  p rog ram s*
The s a a l le s t  s c h o o l s tu d ie d  has a s tu d e n t body o f  te n ,  th e  
la r g e s t  1 0 1 ; th e  a ve ra g e s  w ere f o r t y - f o u r  (4 5 *9 )  p u p i ls  p e r  
s c h o o l,  w i th  n e a r ly  f o u r  (2 -9 )  te a c h e rs  ( in c lu d in g  s u p e r in ­
te n d e n ts )  p e r  s c h o o l*
The s tu d y  was l im i t e d  to  t h i r d - c la s s  s c h o o ls  on th e  
a ssu m p tio n  t h a t  i s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  g ro u p in g  t h a t  t h e i r  
a c t i v i t i e s  f o r  te e n -a g e  y o u th  a re  m ost n e g le c te d *  I n  th e s e  
d i s t r i c t s  th e  to w n s  a re  to o  s m a ll t o  p ro v id e  any o rg a n iz e d  
c i v i c  a c t i v i t y  and th e  s c h o o ls  c u r t a i l  t h e i r  p rog ram  f o r  
many re a s o n s , p r in c ip a X ly  because o f  bus s c h e d u le s  and 
f in a n c e -
The in q u i r y  asked f o r  in fo rs ü a t io n  re g a rd in g  a i l  f o m s  
o f  a c t i v i t y *  To o b ta in  co m p le te  answ ers, th o s e  q u e s tio n e d  
w ere assu red  t h a t  t h e i r  p e rs o n a l- o p in io n  answ ers w ou ld  be 
h a n d le d  i n  s t r i c t e s t  c o n fid e n c e *  I n  s p i te  o f  t h i s ,  two o f  
th e  o r i g i n a l  t h i r t y - s e v e n  s u p e r in te n d e n ts  d id  n o t choose to  
answ er a l l  o f  th e  q u e s t io n s  s u b m it te d , and so t h e i r  s c h o o ls  
w ere ta k e n  o u t  o f  th e  s u rv e y . The q u e s t io n n a ire s  f i l l e d  
o u t  by th e  th r e e  s u p e r in te n d e n ts  i n  th e  t r i a l  t e s t  were n o t 
in c lu d e d  in  th e  t a b u la t io n  o f  th e  re v is e d  q u e s t io n n a ire s  
s in c e  many changes were in c o rp o ra te d  in t o  th e  f i n a l  fo rm , 
and th e  w r i t e r  d id  n o t  w ish  to  t r o u b le  th o s e  th re e  a g a in *
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F in a l l y ,  one o f  th e  s c h o o ls  p r e v io u s ly  s e le c te d  changed i t s  
s ta tu s  to  a s e o o n d -c le s a  s c h o o l l a t e  i n  th e  y e a r ,  th u s  in v a i-  
i d a t ln g  i t s  p o s i t io n  i n  th e  s u rv e y , 4 t o t a l  o f  t h i r t y - o n e  
s c h o o ls  w ere l e f t  on w h ich  to  base th e  in fo r m a t io n  and con­
c lu s io n s  l a  t h i s  s tu d y .
The t h i r t y - o n e  M ontana t h i r d - c la s s  d is t r i c t s  s tu d ied
f o r  t h i s  s u rve y  a re  as f o l lo w s :
A bsa rokee  H a r r is o n
A lb e r to n  H ig h  wood
A n te lo p e  L s v ln a
B a in v i l l e  Lima
B ro a d v ie w  M e d ic in e  Lake
B ro c k to n  H e ih a r t
Cascade P a rk  C ity
Comertowa Power
C u lb e r to n  R a p e lje
C u s te r  K e e d p o in t
Druanond Ryegate
D u tto n  Shepherd
E dgar V i r g in ia  C i t y
F io re n c e -C a r i to a  W il lo w  Creek
F ro id  W l ls a l l
G rass Range
The s u p e r in te n d e n ts *  p erso na l o p in io n s  were recorued  
by means o f  a check i n  th e  "yea" o r  "n o "  oo iuam . I n  some 
cases th e y  were asked to  e s t im a te  p ercen tag es . Q u e s tio n s  
th e y  c o u ld  n o t  r e a d i ly  u n d e rs ta n d  were to  be o m itte d . The 
w r i t e r  had a d d i t io n a l  in fo r m a t io n  a v a i la b le  which made i t  
p o s s ib x e  to  f i l l  i n  many q u e stio n s . In fo rm a tio n  re g a rd in g  
c lw s s  s c h e d u le s  end s a la r ie s  was o b ta in e d  in  th e  o f f i c e  o f  
M r. W ill ie m  K in g , S ta te  H ig h  S choo l S u p e rv is o r ,  I n  H e le n a . 
The textbook, on e d u c a tio n a l re s e a rc h  by Good, B a r r ,  -snd 
S c a te s , wad used f o r  r e fe re n c e ,  and adhered to i n  p r e -
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p a r in g  th e  q u e s t io n n a ir e .^ ^
The co m m u n itie s  i n  w h ich  th e s e  s e le c te d  s c h o o ls  a re  
lo c a te d  g a in  t h e i r  s u p p o r t fro m  a v a r i e t y  o f  o c c u p a t io n s  and 
in t e r e s t s *  T h e re  a re  122 h ig h  s c h o o l te a c h e rs  i n  th e  s u rv e y , 
and a c t i v i t i e s  c o n c e rn in g  1 ,3 3 2  p u p i ls  a re  ta k e n  in t o  con­
s id e r a t io n .
A n o th e r q u e s t io n n a ire  re g a rd in g  th e  e x t r a - c u r r ic u la r  
a c t i v i t y  o f  th e  t h i r t y - o n e  s c h o o ls  was s e n t t o  s ix t y - n in e  
te a c h e rs ,  o r  5 6 .5  p e r  c e n t o f  th e  t o t a l  te a c h e rs *  /JL l o f  
th o s e  q u e s tio n e d  were a c t i v i t y  s u p e rv is o rs .  T he re  a re  some 
te a c h e rs ,  even i n  th e  s m a lle s t  s c h o o ls , who do n o t assume 
any a c t i v i t y  r e s p o n s ib i l i t y .  These a re  p a r t - t im e  te a c h e rs ,  
e ld e r ly  te a c h e rs ,  and S m lth -H ughes P r o je c t  S u p e rv is o rs .
The d a ta  f o r  th e  s tu d y  were o b ta in e d  from  q u e s t io n ­
n a ir e s  fro m  s u p e r in te n d e n ts ,  te a c h e rs ,  and th e  S ta te  
D epartm en t o f  P u b l ic  I n s t r u c t io n .  These d a ta  were ta b u ­
la t e d  and m i l l  be b ro u g h t f o r t h  i n  th e  f o l lo w in g  c h a p te r .
C a r te r  V . Good, A . S . B a r r ,  and D oug las  Z . S c a te s , 
M e th o d o lo g y  o f  E d u o & tlo n a l F.ese'-'-rch. (New Y o rk : D. A p p le to n -  
C e n tu ry  Comp any ,^1 9  35%%
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CHAPTER V 
nK D IN G S
I n  th e s e  f in d in g s  no a tte m p t w i l l  be made to  sepa­
r a t e  m a te r ia l  g a th e re d  i n  t h e .S ta te  S u p e rv is o r 's  o f f ic e  fro m  
t h a t  o b ta in e d  i n  th e  q u e s t io n n a ir e s .  To anyone f a m i l i a r  
w i th  th e  S ta te  r e p o r t s ,  i t  w i l l  be u n n e ce ssa ry  to  in d ic a te  
w h ich  q u e s t io n s  a re  asked by th e  S ta te  D epartm en t o f  P u b lic  
I n s t r u c t io n .
A d m in is t r a to r s
M ore o u t o f  p e rs o n a l c u r io s i t y  th a n  a n y th in g  e ls e ,  th e  
w r i t e r  chose to  exam ine th e  amount o f  e d u c a t io n ,  s a la r y ,  and 
te a c h in g  lo a d  o f  th e  s u p e r in te n d e n ts  and te a c h e rs  i n  th e s e  
s c h o o ls .  T h is  i s  r e p o r te d  h e re  n o t as an e s s e n t ia l p a r t  o f  
th e  s tu d y , b u t  t h a t  I t  may th ro w  a d d i t io n a l  l i g h t  on th e s e  
s c h o o ls  o f  w h ich  th e  a c t i v i t y  p rogram  i s  a p a r t .
The s a la r ie s  o f  th e  s u p e r in te n d e n ts  ra n g e  fro m  $3 ,400  
to  $ 5 ,2 0 0 , w i th  th e  o v e r a l l  ave rage  a t  $ 4 ,2 4 7 . The t h i r t y -  
one s u p e r in te n d e n ts  have  been i n  th e  te a c h in g  p ro fe s s io n  f o r  
a t o t a l  o f  395 y e a rs ,  a v e ra g in g  tw e lv e  y e a rs  and e ig h t  m onths 
each. T h is  e x p e r ie n c e  ra n g e s  fro m  tw o y e a rs  to  o v e r  t h i r t y  
y e a rs .
S ix  o f  th e  t h i r t y - o n e  now h o ld  M a s te r ’ s d e g re e s .
F o u r o f  th e s e  a re  M a s te r  o f  E d u c a t io t ,  one i s  a M a s te r  o f  
A r t s ,  and one a M a s te r  o f  S c ie n ce *
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T w e n ty - f iv e  have  B a c h e lo r ’ s d e g re e s . F i f t e e n  have 
B a c h e lo r  o f  A r t s  degrees,, n in e  o f  w h ich  a re  i n  e d u c a t io n . 
B ig h t  h o ld  B a c h e lo r  o f  S c ie n ce  d e g re e s , one h -js  a B a c h e lo r  
o f  M u s ic  d e g re e , and one i s  a B a c h e lo r  o f  P h ilo s o p h y .
These d e g re e s , i n  tw e n ty -o n e  c f  th e  t h i r t y - o n e  cases, 
w ere  o b ta in e d  i n  M on tana ; f i f t e e n  o f  th e s e  w ere o b ta in e d  a t  
th e  U n iv e r s i t y ,  f i v e  fro m  th e  S ta te  C o lle g e ,  and one from  
C a r ro l C o lle g e *  Ten M ontana S u p e r in te n d e n ts  o b ta in e d  t h e i r  
d e g re es  fro m  o u t - o f - s t s t e  i n s t i t u t i o n s ;  e ig h t  o f  th e s e  were 
fro m  M in n e s o ta  and i^ o r th  D a ko ta .
The ave rag e  M ontana t h i r d - c la s s  d i s t r i c t  s u p e r in te n d ­
e n t i n  t h i s  s ta te  spends a l l  o f  th e  sch o o l day a t  worK, p lu s  
an a d d i t io n a l  1 .6 3  h o u rs  p e r  day i n  a d m in is t r a t iv e  d u t ie s ,  
as s ta te d  i n  th e  F o m  A r e p o r t s .  T h is  b re a k s  down to  th re e  
h o u rs  and n in e  m in u te s  p e r  day o f  te a c h in g ,  o r  f o u r  end tw o - 
te n th s  p e r io d s  d a i l y .  I n  tw e n ty -n in e  o f  th e  t h i r t y - o n e  
s c h o o ls ,  th e re  a re  e ig h t  c la s s  p e r io d s  a day o f  f o r t y - f i v e  
m in u te s  each. The o th e r  two s c h o o ls  a re  on u s ch e d u le  o f  
seven c la s s  p e r io d s  a day— f o r t y - f i v e  m in u te  p e r io d s  i n  th e  
m o rn in g , and one h o u r  p e r io d s  i n  th e  a f te rn o o n .  T h e re fo re ,  
we s h a l l  c o n s id e r  th e  t y p ic a l  p e r io d  f o r  th e  t o t a l  s tu d y  as 
c o n s is t in g  o f  f o r t y - f i v e  m in u te s .
I t  i s  i n t e r e s t in g  to  n o te  th e  v a r ie t y  o f  d u t ie s  
a s s ig n e d  to  th e  s u p e r in te n d e n t .  S ix  o f  th e  t h i r t y - o n e  a ls o  
s e rv e  as a t h l e t i c  coach , th re e  as d i r e c t o r  o f  m u s ic , s ix  as
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i n s t r u c t o r s  i n  shop . The la r g e s t  s in g le  te a c h in g  f i e l d  o f  
th e  s u p e r in te n d e n ts  i s  fo u n d  to  be m a th e m a tic s , w ith  tw e lv e  
te a c h in g  i n  t h a t  f i e l d *  Ten te a c h  some c la s s e s  o f  s c ie n c e , 
e i ^ i t  h a n d le  b u s in e s s  c o u rs e s . T w e n ty -tw o  have a te a c h in g  
m a jo r  o r  m in o r  i n  h i s t o r y  o r  s o c ia l  s c ie n c e , b u t o n ly  f i v e  
a c t u a l l y  te a c h  one o r  more c la s s e s  i n  th o s e  f ie l d s *
O f th e  12V academ ic co u rse s  ta u g h t  by in s t r u c t o r s  
w ith  le s s  th a n  t h i r t y  c r e d i t s  o f  c o l le g e  p re p a ra t io n , tw e n ty - 
n in e  a re  ta u g h t  by s u p e r in te n d e n ts *
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The T e a ch e rs  
I t  was fo u n d , i n  s tu d y in g  n in e ty -o n e  te e c h e rs  I n  
th e s e  t h i r t y - o n e  s c h o o ls ,  t h a t  i n  no In s ta n c e  was a te a c h e r  
w i th  a B a c h e lo r 's  degree  e a rn in g  le s s  th a n  th e  M* E. A. 
m in im um . The lo w e s t  s a la r y  f o r  any te a c h e r  i s  |£ ,5 h ü ,  th e  
maximum i s  $ 4 ,1 0 0 . The a ve ra g e  s a la ry  f o r  a i l  te a c h e rs  i s
t
$3 ,04 2 * F o r th e  s ix t y  te a c h e rs  w ith  m ore tn a n  one y e a r  o f  
e x p e r ie n c e , th e  s a la r y  a ve ra g e s  $ 3 ,3 2 8 .
B re a k in g  t h i s  down in t o  s p e c i f ic  g ro u p s , s ix te e n  
m u s ic  in s t r u c t o r s  ave rag ed  $ 2 ,9 8 8 * T w e n ty -se ve n  te a c h e rs  
w ith  E n g lis h  as t h e i r  m a jo r  i n s t r u c t io n  w ere a v e ra g in g  
$2 ,95 3 * T w en ty  a t h l e t i c  coaches ave raged $3 ,111*
T h ir t y - o n e  te a c h e rs  were new to  th e  te a c h in g  p ro fe s ­
s io n  t h i s  y e a r ,  and two o f  tn e s e  w ere h i r e d  on aa e rg sncy  
c e r t i f i c a t e s *  T ^ re e  te a c h e rs  who had p re v io u s  e x p e r ie n c e , 
b u t were s t i l l  on  œ e rg e n cy  c e r t i f i c a t e s  w ere c o n t in u in g  
t h e i r  te a c h in g *
The s i x t y  e x p e r ie n c e d  te a c h e rs  have  a t o t a l  o f  s ix  
hu nd red  s ix t y  two y e a rs  e x p e r ie n c e , o r  ave rage  a t r a c e  o v e r  
e le ve n  y e a rs  a p ie c e *  T h is  e x p e r ie n c e  p e r  te a c h e r  ranged 
fro m  one y e a r  to  o v e r  t h i r t y - s i x .  T w e n ty -tw o  te a c h e rs ,  o r  
37 p e r  c e n t ,  had ta u g h t le s s  th a n  f i v e  y e a rs .
The s c h o o ls  fro m  \ ^ i c h  th e y  o b ta in e d  t h e i r  degrees 
w ere s c a t te re d  o v e r  th e  n a t io n .  F o r t y - n in e  te a c h e rs  (53 .8% ) 
h o ld  d e g re e s  fro m  o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s *  T w e n ty -o n e , o r
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2 3 .5  p e r  c e n t o f  th e  te a c h e rs  o b ta in e d  t h e i r  degrees fro m  
th e  U n iv e r s i t y  o f  M on tana , t h i r t e e n  fro m  M ontana S ta te  C o l­
le g e ,  and e i ^ t  fro m  o th e r  M ontana I n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
le a r n in g .
The ave rage  te a c h e r  i n  t h i s  s tu d y  ta u g h t fo u r  and 
fo u r - t e n th s  d i f f e r e n t  academic s u b je c ts  i n  two o r  m ore d i f ­
fe r e n t  d e p a rtm e n ts . He s u p e rv is e d  a ,s tu d y  h a l l  f o r  one and 
o n e - h a l f  p e r io d s  p e r  d a y .
'  S ix te e n  have o f f i c i a l  t i t l e s  o f  coach o f  a t h le t i c  
a f f a i r s ;  two s c h o o ls  have  no o rg a n iz e d  a t h l e t i c  p rog ram  w ith  
an o f f i c i a l  conch . S ix  s c h o o ls  have  a grade te a c h e r  who 
d o u b le s  as h ig h  s c h o o l coa ch , and seven s u p e r in te n d e n ts  a c t  
as coaches.
M u s ic  t r a in in g  o f  any f o m  was n o t  fo u n d  in  t h i r t e e n  
s c h o o ls .  T h re e  s c h o o ls  have  a g rade  te a c h e r  who d o u b le s  as 
a h ig h  s c h o o l m u s ic  in s t r u c t o r ;  two s u p e r in te n d e n ts  a c t  
as m u s ic  d i r e c t o r s .  T h ir te e n  te a c h e rs  a c t as f u l l  m u s ic  
in s t r u c t o r s  w i th  tw o o r  m ore m u s ic  c la s s e s  each day.
I n  e l l  o f  th e  t h i r t y - o n e  s c h o o ls ,  a t o t a l  o f  621 
academ ic c la s s  p e r io d s  a re  t a u ^ t  each day o u t  o f  945 
p e r io d s ,  o r  th e  te a c h e rs  spend 3 3 .3  p e rc e n t  o f  t h e i r  t im e  
i n  te a c h in g  s u b je c ts  in c lu d in g  m u s ic  and a t h le t i c s ,  b u t  n o t  
s u p e rv is io n  o f  s tu d y  h a l l .  The d i s t r i b u t i o n  can be b e t t e r  
u n d e rs to o d  by an e x a m in a tio n  o f  Graph I ,  on p':>ge 31 .
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The P u p i ls
The breakdow n by sex and c la s s  o f  th e  1 ,5 0 2  p u p i ls  i n  
t h i s  s tu d y  i s  fo u n d  i n  Graph I I  on page 32 ,
I t  was fo u n d  th a t  o f  a l l  th ese  s tu d e n ts ,  507 (5 7 .4  
p e r  c e n t}  eoiumuted to  s c h o o l by bus t r a n s p o r t a t io n  fu rn is h e d  
by th e  d i s t r i c t ,  ^ach  s u p e r in te n d e n t ,  i n  h i s  a n n u a l P o m  A 
r e p o r t ,  i s  re q u e s te d  to  s ta te  th e  maximum d is ta n c e  p u p i ls  
commute to  s c h o o l.  T l i is  v a r ie d  fro m  f i v e  to  tw e n ty - s ix  
m i le s ,  w i th  tw e n ty  o f  th e  t h i r t y - o n e  s c h o o ls  r e p o r t in g  an 
a ve rag e  o f  t h i r t e e n  m ile s  maximum d is ta n c e .
A t h le t i c  a c t i v i t i e s  
The n e x t  s e c t io n  o f  th e  q u e s t io n n a ire  was a l i s t  o f  
th e  f o r t y  common fo rm s  o f  a c t i v i t i e s  t h a t  a re  m os t o f te n  
fo u n d  i n  th e  e x t r a - c u r r i c u la r  p ro g ra m  o f  th e  s ra a lle r  s c h o o ls .  
The s c h o o ls  were asked t o  check w h ich  o f  th e s e  a c t i v i t i e s  
th e y  in c lu d e d  i n  t h e i r  p ro g ra m s , and space was p ro v id e d  f o r  
w r i t i n g  in  o th e r  a c t i v i t i e s *  The w id e  v a r ie t y  o f  th e s e  
re sp o n se s  i s  ta b u la te d  on pages 3 9 -4 2 . I n t e r s o h o lo s t ic  s p o r ts  
f o r  g i r l s  were o m it te d  due to  th e  s ta te w id e  pi*ogram o f  a b o l­
is h in g  such a c t i v i t y ,  in a u g u ra te d  some y e a rs  ago.
F o o tb a l l— I n  th e  s m a ll s c h o o l o f  M on tana , as e v e ry ­
w h e re , m ore em phasis i s  p la c e d  on in t e r s c h o la s t l c  a t h le t i c s ,  
o r  even on some phases o f  in t r a m u r a l  a t h le t i c s ,  th a n  on any 
o th e r  phase o f  th e  academ ic o r  a c t i v i t y  a id e  o f  e d u c e tio n *
I n  o u r  s m a ll s c h o o ls ,  e leve n -m a n  f o o t b a l l  i s  im p o s s ib le  due
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t h e  num ber o f  p la y e r s  r e q u ir e d .  I n  re c e n t  y e a rs , th e  m o d i­
f i e d  gome o f  f o o t b a l l ,  p la y e d  w ith  s ix  men on a s id e ,  has 
made an in c r e a s in g  num ber o f  s m a ll s c h o o ls  aware t h a t  th e y  
c o u ld  engage i n  an a u tu m n a l s p o r t  a c t i v i t y  t h a t  w ou ld  draw 
w id e s p re a d  i n t e r e s t  fro m  y o u th  and com m unity* I n  t h i s  s u r ­
v e y , seven te en  o u t  o f  t h i r t y - o n e  o f  th e  s c h o o ls  now p re s e n t 
a num ber o f  games i n  d i s t r i c t  c o m p e t it io n  each f a l l .  T h re e  
m ore a re  m a k ing  p la n s  to  s t a r t  such a c t i v i t y  w i t h in  th e  
n e x t  y e a r  o r  tw o . I / i  s ta n c e  to  c o m p e t it io n  w ith  o th e r  team s 
i s  th e  m a in  re a so n  why f o o t b a l l  i s  c u r t a i le d  i n  M on tana . 
Community o p p o s i t io n  was c i t e d  as th e  second m a jo r  reason  
why more s c h o o ls  do n o t  engage i n  s ix  man f o o t b a l l .  L cck  
o f  s u f f i c i e n t  s tu d e n t  p la y e r s  to  co n d u c t th e  game success­
f u l l y  i s  l i s t e d  as th e  t h i r d .
B a s k e tb a ll -  C o n s id e re d  by la r g e r  s c h o o ls  as e q u a l 
i n  im p o rta n c e  to  a l l  o th e r  a t h le t i c  a c t i v i t i e s ,  b a s k e tb a l l  
i s  l i s t e d  by tw e n ty -n in e  o f  th e  s m a ll s c h o o ls  as t h e i r  m a jo r  
a c t i v i t y .  O n ly  two s c h o o ls  d id  n o t in c lu d e  b a s k e tb a l l  in  
t h e i r  a c t i v i t y  f i e l d ,  because th e y  w ere to o  s m a ll to  s u p p o rt 
a te a m . A l l  o f  th e  tw e n ty -n in e  engage i n  in t e r s c h o la s t ic  
c o m p e t it io n  w i th  p a r t i c ip a t io n  i n  d i s t r i c t  and re g io n a l 
to u rn a m e n ts , f t i t h i n  th e  s c h o o l i t s e l f ,  th e re  i s  a lw ays  an 
in te n s e  in t e r e s t  I n  in t r a m u r a l  b a s k e tb a l l .  T h is  i s  c o n s id ­
e re d  a n e c e s s i ty  to  g iv e  th e  fu n d a m e n ta ls  and t r a in in g  t o  
th e  f e l lo w s  who w i l l  e v e n tu a l ly  c o n s t i t u t e  th e  in t e r s c h o l -
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l a s t l o  team . B a s k e tb a l l  a ls o  i s  re g a rd e d  as th e  m a jo r  
a c t i v i t y  d u r in g  p h y s ic a l  e d u c a t io n  c la s s e s  f o r  boys i n  a l l  
o f  th e  s c h o o ls .  Some fo rm s  o f  v o l l e y b a l l ,  in d o o r  o r  o u t ­
d o o r ,  w ere  c o n s id e re d  by th re e  s c h o o ls  as b e in g  o f  equa l 
im p o r ta n c e  w i th  b a s k e tb a l l  i n  r e g u la r  gym w o rk .
B a s e b a ll K in e  s c h o o ls  checked b a s e b a ll as s p r in g  
a t h l e t i c  a c t i v i t y .  T h is  was a case w here th e  tow n o rg a n iz a ­
t io n s  used some in f lu e n c e  I n  a d v is in g  th e  sch o o l, i n  t h e i r  
a c t i v i t y  p ro g ra m . C e r ta in  g ro u p s , p re d o m a n a te ly  th e  A m eri­
can L e g io n ,  c o n t in u e d  b a s e b a ll on th ro u g h  th e  summer w ith  
'
c o m p e t it io n 's c h e d u le d  t h r o u ^  th e  summer w ith  o th e r  o rg a n ­
iz a t io n s  o f  t h a t  t y p e .  Some fo rm  o f  in t r a m u r a l b a s e b a ll 
was l i s t e d  by f i f t e e n  s c h o o ls  who d id  n o t  c o n s id e r  t h e i r  
b a s e b a ll as in t e r s c h o la s t l c .  I t  i s  im p o s s ib le  to  say how 
o f t e n  t h i s  c o n s is te d  o n ly  o f  n o o n - t im e  a c t i v i t y .
T ra c k  -  T ra c k  a c t i v i t y  o f  some s o r t  i s  u n d o u b te d ly  
fo im d  i n  a l l  s c h o o ls .  H ow ever, o f  106 t h i r d - c la s s  s c h o o ls  
i n  M o n ta n a , 'o n ly  n in e te e n  come to  M is s o u la  f o r  s ta te  compe­
t i t i o n .  O f th e s e  n in e te e n ,  e ig h t  were s c h o o ls  t h a t  a re  in  
t h i s  s tu d y . I n  M a rc h , when t h i s  s u rv e y  was made, tw e lv e  
in d ic a te d  t h a t  th e y  w ou ld  p a r t i c ip a t e .  I n  th e  n o r th e a s te rn  
c o rn e r  o f  th e  s t a t e ,  th e r e  I s  some in t e r s  o h o la s t lo  co m p e ti­
t i o n  th ro u g h  p la y  days o r  c o u n ty  m e e ts . D is ta n c e  to  a c t iv e  
c o m p e t it io n  l a  l i s t e d  by tw e lv e  s c h o o ls  as th e  m a in  rea son  
# i y  t h e i r  p ro g ra m  i s  c u r t a i le d .  T w e n ty -se ve n  o f  th e  t h i r t y -
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one in c lu d e d  t r a c k  as t h i r d  o r  f o u r th  o f  t h e i r  m a in  
a c t i v i t i e s .
O th e rs  -  O th e r  a c t i v i t i e s  l i s t e d ;  f o u r  s c h o o ls  p re ­
s e n t t e n n is ,  tw o have  g o l f ,  tw o checked b o x in g ,  and one 
l i s t e d  w r e s t l in g .  I n t r a m u r a l  s p o r ts  o f  a m in o r  n a tu re  were 
v o l l e y b a l l ,  s o c c e r ,  r i f l e ,  w r e s t l in g ,  and h ik in g ,  w i th  th re e  
s c h o o ls  l i s t i n g  each o n e . R id in g ,  f i s h i n g ,  and a rc h e ry  
re c e iv e d  tw o  v o te s .  B o x in g , f l y - c a s t in g ,  r o p in g ,  and g e o lo g y  
f i e l d  t r i p s  w e re .a ls o  in c lu d e d ,  w i th  one v o te  a p ie c e . I t  
may seem n e c e s s a ry  to  d raw  a l i n e  somewhere between th e s e  
as to  t h e i r  v a lu e  as a c lu b  o r  an a t h le t i c  a c t i v i t y .  G i r l s  
in t r a m u r a l s p o r ts  show as w id e  a v a r i e t y  as th e  m a s c u lin e  
v e rs io n s .  B a s k e tb a l l ,  a lth o u g h  ba rned  fro m  in t e r s c h o la s t ic  
c o m p e t it io n  i s  fo u n d  i n  some fo rm  i n  t h i r t e e n  o f  th e  t l i i r t y -  
one s c h o o ls .  V o l le y b a l l  was checked in  as many s c h o o ls ,  b u t 
n in e  o f  th e s e  w ere  d u p l ic a t io n s .  They p ro b a b ly  meant t h a t  
th e re  i s  e q u a l i n t e r e s t  i n  b o th  s p o r ts  i n  th e s e  s c h o o ls .
The s c a le  on T a b le  I  w i l l  g iv e  th e  d e f i n i t e  t a b u la t io n s  and 
show t h a t  g i r l s  a c t i v i t y  in c lu d e d  b a d m in to n , s o f t b a l l ,  te n ­
n is ,  a rc h e ry ,  r i d in g ,  f l y - c a s t i n g ,  sw im m ing, and one s c h o o l 
l i s t e d  g e o lo g y  f i e l d  t r i p s  f o r  g i r l s  as w e l l  as f o r  boys.
K o n - a t h le t ic  A c t i v i t i e s
T a b le  I I ,  on  page 4 1 , shows th e  p rog ram s o f  th e  
t h i r t y - o n e  s c h o o ls  i n  r e l a t i o n  to  t h e i r  n o n - a t h le t lc  a c t i v i ­
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t i e s  i n  th e  f i e l d s  o f  m u s ic , p u b l ic a t io n s ,  f o r e n s ic s ,  and 
d ra m a t ic s .  H e re , i t  w i l l  be seen, v o c a l m u s ic  p re d o m in a te s  
o v e r  a l l  o th e r  ty p e s .  A l l  o f  th e  s c h o o ls  a tte m p t some d is ­
p la y  o f  j o u r n a l i s t i c  a ch ie ve m e n t, and w h ile  speaK ing  may be 
p a r t  o f  th e  E n g lis h  c u r r ic u lu m  i n  a l l  s c h o o ls , i t  i s  v e ry  
o f t e n  n e g le c te d  i n  th e  o v e r - a i l  p i c t u r e .  The s iz e  o f  th e  
s c h o o ls  p la y s  a v e ry  d e f i n i t e  p a r t  i n  th e  e x te n t  o f  p u b l ic a ­
t io n s ,  and i n  th e  ty p e ,  q u a l i t y ,  and amount o f  d ra m a tic s  
p re s e n te d *  The gc^nera l a t t î u t d e  was w e l l  exp ressed  by one 
s u p e r in te n d e n t who s ta te s ,  "we o c c a s io n a l ly  * p u t  on a p la y *  
b u t  to  c a l l  such a c t i v i t y  * d ra m a tic s *  i s  s t r e t c h in g  i t  
a l i t t l e . "
A l l  o f  th e  s c h o o ls  engage i n  some fo rm  o f  p u b l ic a t io n  
o f  s c h o o l news. T w e n ty - f iv e  {80  p e r  c e n t)  p u b l is h  t h e i r  own 
p a p e r  on th e  s c h o o l m im eograph* T h re e  p re p a re  a p a p e r t h a t  
i s  p u b lis h e d  by a lo c a l  jo b  p r i n t e r .  T h ree  s c h o o ls  e d i t  and 
w r i t e  t h e i r  s c h o o l news f o r  p u b l ic a t io n  i n  th e  conm iunity 
w e e k ly  p a p e r. T h is  p r a c t ic e  I s  a m ost e co no m ica l one f o r  th e  
s c h o o l.  E ig h te e n  s c h o o ls  p ro d u ce  a y e a rb o o k , seven o f  w h ich  
a re  p r in t e d  c o m m e rc ia lly ,  e le v e n  m im eographed by th e  yea rbo ok  
co m m itte e . P h o to g ra p h s  a re  p a s te d  i n  th e s e  books l a t e r .
C lub s  o f  many v a r i e t ie s  a re  to  be fo u n d  i n  tw e n ty -  
e ig h t  o f  th e s e  s c h o o ls .  S ix  o f  t h i s  number p re s e n t o n ly  one 
o r  two c lu b s *  T h a t th e s e  s c h o o ls  a re  lo c a te d  i n  r u r a l  commun­
i t i e s  i s  r e f le c t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  tw e n ty - th re e  s c h o o ls  l i s t
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a g r ic u l t u r e  c lu b s — th e  m ost w id e ly  re c o g n iz e d  o r g a n iz a t io n  
i n  th e  s u rv e y * Eoae econom ics c lu b s  a re  fo u n d  i n  tw e lv e  
s c h o o ls —* th e  some num ber t h a t  p re s e n t  home econom ics as a 
r e g u la r  ecodem ic s u b je c t*  A t h l e t i c  le t te r m e n  have t h e i r  
o r g a n iz a t io n s  i n  n in e te e n  o f  th e  s c h o o ls  th u s  e t t a in ln g  a 
p o s i t io n  w e l l  ahead o f  any o th e r  two h o n o r g roup s* E le ven  
s c h o o ls  l i s t  m u s ic  c lu b s  o f  some n a tu re *  Hobby c lu b s  a re  
fe w  and g e n e r a l ly  p a t te r n  t h e i r  com m unity in t e r e s t s  as seen 
by sj£i> sp o rtsm e n ’ s ,  and sa d d le  o rg a n iz a t io n s *
As seen by th e s e  t a b u la t io n s ,  a c o n s is te n t  number o f  
p a r t i c ip a n t s  i n  each s c h o o l engage i n  th e  f o u r  le a d in g  a c t i ­
v i t i e s ;  f o o t b a l l ,  b a s k e tb a l l ,  t r a c k ,  and b a s e b a ll*  T h a t 
th e s e  a re  la r g e ly  d i v e r s i f i e d  by p a r t ic ip a n t s  i s  on a cce p te d  
f a c t *  The p u rp o se  o f  a v a r ie t y  o f  a t h le t i c s  i s  to  m a in ta in  
i n t e r e s t  f o r  th o s e  who a re  a t h l e t i c a l l y  in c l in e s  th ro u g h o u t 
th e  y e a r .  Coaches acknow ledge t h a t  t h e i r  a t h l e t i c  p ro g ra m , 
no m a t te r  how e x te n s iv e ,  w i l l  c o n t in u e  to  draw o n ly  on e - 
h a l f  to  th r e e - q u a r te r s  o f  th e  p o t e n t ia l  p a r t ic ip a n t s .  Many 
s tu d e n ts  have in v e s t ig a te d  t h i s  p ro b le m  and f i n d  t h a t  th e  
re a so n s  f o r  n o n -p a n t ic ip a t io n  a re  as a s s o r te d  and v a r ie d  ns 
th e  p e r s o n a l i t ie s  o f  th e  n o n - p a r t ic ip a n ts  th a n s e lv e s .
The same pro 'b le ra  fa c e s  th e  m u s ic  in s t r u c t o r ,  A good 
d e a l o f  th e  p a r t i c ip a t io n  i n  c h o ru s  i s  due to  th e  w ide sp rea d  
b e l i e f  t h a t  C horus o r  G lee  C lub  i s  n ’’ snap”  c o u rs e . I n  e ve ry  
s c h o o l,  th e re  a re  t o  be fo u n d  a fe w  in s t r u m e n ta l m u s ic ia n s
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wîio d o u b le  i n  th e  o rc h e s tre  end band and w o u ld  make i n t e r e s t  
i n  m u s ic  a p je a r  much w id e r  th a n  i t  a c t u a l l y  i s *
S u p e r in te n d e n ts *  O p in io n  
The s ta tu s  o f  th e  a c t i v i t y  p rog ram  was d e te rm in e d  by 
th e  q u e s t io n ,  ” Co you  c o n s id e r  y o u r  a c t i v i t y  p rogram  as co - 
c u r r l c u la r  o r  e x t r a - c u r r i c u la r ? ”  T w e lve  a d m in is t r a to r s  
answ ered c o - c u r r i c u la r ,  e ig h te e n  gave e x t r a - o u r r lc u la r  as 
t h e i r  answ er, and one b e lie v e d  t h a t  h i s  program f u l f i l l e d  
b o th  re q u ire m e n ts *
The answ ers to  th e  n e x t  q u e s t io n ,  ” Do you c o n s id e r  th e  
a c t i v i t y  p ro g ra m  o f  y o u r  s c h o o l,  as i t  now s ta n d s , adequa te  
f o r  th e  y o u th  o f  y o u r  com m unity?”  were i n t e r e s t in g  i n  th e  
f a c t  t h a t  t h i r t e e n  answered y e s  and e ig h te e n  answered no .
A com parison  o f  th e s e  f i r s t  two q u e s tio n s  showed t h a t  e le v e n  
(8 5  p e r  c e n t) o f  th e  t h i r t e e n  a d m in is t r a to r s  who t h o u # t  
t h e i r  p rogram  a d e q u a te , a ls o  considered  t h e i r  p rogram  as co - 
c u r r i c u la r *  A n o th e r  i n t e r e s t in g  s id e l ig h t  on th e s e  e le v e n  
was th e  f a c t  t h a t  th e y  were a l l  com m uting s c h o o l? , where 
a c t i v i t y  was d e f i n i t e l y  l im i t e d *  C o n v e rs e ly , o n ly  two 
(11  p e r  c e n t)  o f  th e  s i x t e e n  s c h o o ls  w i th  e x t r a - c u r r i c u la r  
p rogram s c o n s id e re d  t h e i r  p ro g ra m s as a d e q u a te .
A space was o f f e r e d ,  f o l lo w in g  t h i s  second ’q u e s t io n ,  
in  w h ich  th e  a d m in is t r a to r  was in v i t e d  to  say v&y he t h o u ^ t  
th e  program o f  h i  a s c h o o l ad equa te  o r  in a d e q u a te *  F i f te e n
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a n sw e re d , w ith  f o u r  c o n f in a in g  t h e i r  "a d e q u a te ”  answ ers , and 
e le v e n  g iv in g  re a s o n s  why th e y  c o u ld  n o t  f e e l  c o m p le te ly  
s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  p ro g ra m s .
The a f f i r m a t i v e  answ ers s ta te d ;  "P rogram  now ta k e s  
a l l  o f  th e  t im e  th e y  h a ve ” ; "G iv e s  them  a l l  th e y  want to  do” ; 
"O u r w e ll- ro u n d e d  p ro g ra m  g iv e s  e v e ry  p u p i l  an o p p o r tu n i ty  
to  p a r t i c ip a t e  i n  one  o r  m ore a c t i v i t i e s ” ;  "We have a s m a ll 
num ber o f  s tu d e n ts ,  and m eet a l l  o f  t h e i r  n e e d s ."
O f th o s e  e le v e n  v e r i f y i n g  t h e i r  b e l i e f  i n  th e  in a d e ­
quacy o f  t h e i r  p ro g ra m , two blam ed in a d e q u a te  f a c i l i t i e s ,  
tw o b e lie v e d  t h a t  n o t  a l l  o f  th e  s tu d o n ts  were in c lu d e d ,  two 
s a id  th e r e  was n o t  enough t im e ,  one f a i l e d  to  see enough 
I n t e r e s t  i n  th e  p ro g ra m  o f f e r e d .  A n o th e r s a id  t h a t  th e  
s c h o o l f a l l s  to  make th e  p u p i ls  f e e l  as i f  th e y  b e lo n g e d . A 
p o s s i b i l i t y  o f  to o  much a c t i v i t y  was c i t e d  by two o f  th o s e  
q u e s t io n e d , one o f  vdiom th o u g h t t h a t  a t h le t i c s  was so dom i­
n a n t t h a t  o th e r  a c t i v i t i e s  w ere c o n s id e re d  " p e t t y . ”  The 
o th e r  th o u g h t t h a t  to o  much " e x t r a ”  w ork was r e le g a t in g  aca­
dem ic s tu d ie s  to  a se co n d a ry  p o s i t io n .  F in a l l y ,  one sup e r­
in te n d e n t ,  w i th  tw o p h y s ic a l e d u c a t io n  m a jo rs  on h is  s t a f f ,  
s ta te d  h i s  p r o b l ^  es " i n e r t i a  on th e  p a r t  o f  th e  in s t r u c to r . "
The n e x t  q u e s t io n  s o u ^ t  to  d e te rm in e  th e  m ain  p ro b ­
le m s  i n  th e  s c h o o l r e g a rd in g  th e  a c t i v i t y  p ro g ra m . Seven 
m a in  p ro b lo a s ,  d e te rm in e d  by c o n s id e ra b le  p re v io u s  s tu d y  and 
q u e s t io n in g ,  w ere l i s t e d  f o r  c h e c k in g , a lo n g  w ith  a space
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f o r  s p e c î fy ia g  any o th e r  reason th e  a d m in is tra to r  s ig h t  
h a v e . The w r i t e r  asked th e  a d m in is t r a to r  to  In d ic a te  the  
s e r io u s n e s s  o f  th e  problem  by I te m iz in g  th e  th r e e  m ain  re a -I
sons o n e , tw o , and th re e *  A m ore oom prehensi ve breaicdown o f  
t h i s  q u e s t io n  i s  t o  be fo u n d  i n  Graph I I I  on page 4 5 . A 
s u m m a rin a tio n  o f  th e  q u e s t io n  shows t h a t  e ig h ty - e ig h t  o u t  o f  
a p o s s ib le  n in e t y - t h r e e  answ ers w ere o b ta in e d *  O f th e s e , 
. tw e n ty - tw o , o r  o n e - fo u r th  o f  th e  t o t a l ,  in d ic a te d  th a t  th e  
" te a c h e rs  la c k e d  t im e , "  n in e te e n  l i s t e d  t h a t  th e  " te a c h e rs  
la c k e d  t r a in in g  to  c a r r y  on  a c t i v i t i e s . "  T y in g  f o r  t h i r d  
p la c e  w i t h  se ve n te e n  a p ie c e  were " f i n a n c ia l  d i f f i c u l t i e s "  
and " la c k  o f  t im e  o n  p a r t  o f  th e  p u p i l s . "  f a l l i n g  f a r  be­
h in d ,  y e t  t y in g  w i th  f o u r  v o te s  a p ie c e ,  th e  s u g g e s tio n s  th a t  
th e  " te a c h e rs  demanded e x t r a  p a y , "  and t h a t  th e re  were 
" o th e r  a c t i v i t i e s  i n  th e  c o m m u n ity ,"  d id  n o t  seem to  be o f  
to o  g r e a t  im p o rta n c e *  A p p a re n t ly  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  "oom - 
m in i t y  o b je c t io n  to  c e r t a in  a c t i v i t i e s "  I s  o f  m in o r  im p o r - • 
tfâ ü ce , s in c e  o n ly  tw o s c h o o ls  l i s t e d  i t .  Two w r i t e - in  
answ ers r e c e iv in g  one  v o te  w ere "s c h e d u lin g  prob lem s," end 
" to o  much a c t i v i t y  p ro g ra m ."
The s u p e r in te n d e n t*  s e s t im a t io n  as to  th e  degree o f  
a c t iv e  s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  was o b ta in e d  by asking  him  whet 
p e r  c e n t o f  th e  s tu d e n ts  in  h is  s c h o o l w ere a c t iv e  p a r t i c i ­
p a n ts  in  any fo rm  o f  a c t i v i t y ,  i v l l  t h i r t y - o n e  o f  th e  ques­
t io n n a i r e s  w ere  f i l l e d  o u t  I n  re sp o n se  to  t h i s  q u e s t io n .
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w ith  answ ers  ra n g in g  fro m  an e s t im a te d  10 to  100 p e r  c e n t.  
B re a k in g  down th e s e  e s t im a t io n s  by s c h o o l and a tte n d a n c e  o f  
each s c h o o l,  væ f i n d  t h a t  27 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l ,  o r  561 
o f  th e  p u p i ls  a re  e s t im a te d  by t h e i r  s u p e r in te n d e n ts  as n o n -
p a r t i c ip a n t s .  Upon e x a m in a t io n  o f  th e s e  f ig u r e s ,  i t  i s
* * 
fo u n d  t h a t  th e  la r g e r  s c h o o ls  have th e  lo w e r  p e rc e n ta g e s  o f  '
a c t iv e  p a r t i c ip a n t s ,  '
/  I n  d e te rm in in g  th e  causes f o r  n o n - p a r t ic ip o t io n ,  a 
q u e s t io n  was s e t  up s im i la r  to  th e  one d e te rm in in g  th e  p ro b ­
le m s  o f  t h e 'a c t i v i t y  p ro g ra m . E ig h t  m a in  re a so n s , d e te r ­
m in ed  i n  th e  t r y o u t  w ere l i s t e d  f o r  c h e c k in g , a lo n g  w ith  a 
s p a c e ^ fo r  s p e c i f y in g  any o th e r  re a s o n . A g a in , th e  c h e c k in g  
o f  th e  th r e e  m a in  p r o b lm s  was asked f o r ,  b u t  fro m  a p o s s ib le  
n in e t y - t h r e e  an sw e rs , o n ly  s ix ty - s e v e n  w ere o b ta in e d .  Twen-
'T It ■ ’•
t y - s i x  s c h o o ls  l i s t e d  a t  le a s t  one cause , tw e n ty - th re e  l i s t e d  
tw o , and n in e te e n ,  gave', th re e *  A com prehens ive  breakdown o f  
t h i s  q u e s t io n  i s  to  be ’ fo u n d . I n  Graph IV ,  page 47.
The m a jo r  re a so n  l i s t e d , f o r  n o n - p a r t ic ip a t io n  was
1 . . . . .  , .
^ la c k  o f  i n t e r e s t  i n  o f f e r e d  a c t i v i t i e s , ”  checked by seven­
te e n  s u p e r in te n d e n ts .  ” 11s ta n c e  fro m  s c h o o l to  home” was 
second w i th  fo u r te e n  check m a rk s , th e n  " n a tu r a l  t i m i d i t y "  
w i th  tw e lv e ,  fo l lo w e d  by "c o m p le te  in d i f f e r e n c e  to  any a c t iv -
i
i t y ”  w i th  e le v e n *  These l a t t e r  two may appear to  be s im i­
l a r ,  b u t  a p p a re n t ly  th e  d i v is io n  was w a rra n te d , f o r  th e y  
w ere  u n d e rs to o d . OnJ^only th r e e  in q u i r ie s  were b o th  checked .
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^ P h y s ic a l d e fe c ts "  w i tb  s ix  in d ic a t io n s ,  " f a i l u r e  to  Keep up 
g ra d e s "  w i th  f i v e ,  "e m p lo ye d " w ith  tw o , and one f o r  " p a re n t­
a l  o p in io n , ”  I n d ic a t e  t h a t  th e s e  re a so n s  a re  n o t s e r io u s  
e n o u ^  to  p la y  a m a jo r  p a r t .  O n ly  one w r i t e - i n  v o te — " la c k  
o f  a b i l i t y " — was g iv e n .
From th e  I n i t i a l  in q u i r ie s  o f  th e  w r i t e r  ab ou t th e
th r e e  o r i g i n a l  s c h o o ls ,  i t  appeared t h a t  t m  o u t  o f  th e
'
th r e e  q u e s tio n e d  b e l ie v e d  t h a t  t h e i r  s tu d e n ts  s tu d ie d  
e q u a l ly  w e l l  a t  home o r  i n  sch o o l s tu d y  h a l l .  I n  s u b m it t in g  
t h i s  q u e s t io n  to  t h i r t y - o n e  s u p e r in te n d e n ts ,  how e ve r, an 
e n t i r e l y  d i f f e r e n t  re sp o n se  was o b ta in e d .  O n ly  th re e  o f  th e  
t h i r t y - o n e  w ere o f  th e  o p in io n  t h a t  home s tu d y  p ro v e d  as 
s a t is f a c t o r y  a s , i f  n o t  m ore s a t is f a c to r y  th a n , s u p e rv is e d  
s tu d y  h a l l  m >rk. No re a so n s  w ere asked f o r ,  b u t f i v e  re a ­
sons f o r  b e l ie v in g  s u p e rv is e d  s tu d y  h a l l  s u p e r io r  were 
g iv e n .  Two th o u g h t th e  p a re n ts  d id  n o t  c a re , one b e lie v e d  
home l i g h t i n g  was p o o r ,  one s ta te d  t h a t  re fe re n c e  books were 
a v a i la b le  o n ly  a t  s c h o o l w here a l l  c h i ld r e n  c o u ld  use  them , 
and one b e lie v e d  t h a t  homes o f f e r e d  m ore d is t r a c t io n s  th a n  
d id  s tu d y  h a l l s *
When th e  q u e s t io n  "W hat p e rc e n ta g e  o f  th e  s tu d e n ts  in  
y o u r  s c h o o l do you b e l ie v e  use  t h e i r  s tu d y  h a l l  t im e  e f fe c ­
t i v e l y ? "  was p u t  to  th e  g ro u p , answ ers v a r ie d  fro m  10 to  100 
p e r  cen t#  H ow ever, th e  m a jo r i t y  were o f  th e  o p in io n  t h a t  
l i t t l e  e f f e c t i v e  use  i s  made o f  th e  s tu d y  h a l l .  The o v e r a l l
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answ er f o r  t h i s  q u e s t io n  ave raged  o u t  a t  5 1 .6  p e r  c e n t ,  o r  
o n ly  a shade o v e r  o n e -h a lf#  The fe w  o p in io n s  g a th e re d  seem 
t o  in d ic a t e  t h a t  d a yd re a m in g , o r  re a d in g  non -academ ic  m a te r­
i a l  o c c u p ie d  th e  o th e r  h a l f  o f  th e  t im e .  As one s u p e r in te n d ­
e n t s a id ,  "S tu d y  h e l l  s u p e rv is io n  I s  a lo n g  way fro m  p e r f e c t .
ca n ’ t  fo r c e  th e  k id s  to  s tu d y ^  n o r  does i t  do any good 
to  ta k e  t h e i r  com ic ho oks  away. They j u s t  buy o th e rs  and 
e n co u ra g e  th e  p u b l is h e r s  and r e t a i l e r s  th a t  much m o re ."
The q u e s t io n  o f  e th e r  o r  n o t  th e  s u p e rv is o r  b e lie v e d  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  l e t t i n g  th e  s tu d e n ts  conduc t t h e i r  own 
c lu b s  w i th  a m inim um  o f  f a c u l t y  o r g a n iz a t io n  d u r in g  s tu d y  
h a l l  t im e ,  was answ ered by t h i r t y  o f  th e  t h i r t y - o n e  ques- - 
t io n e d #  F i f t e e n  b e l ie v e d  t h a t  Fresiim en and Sophomores c o u ld  
c o n d u c t t h e i r  own o r g a n iz a t io n s ,  w h i le  f i f t e e n  th o u g h t n o t .  
W ith  re g a rd  to  s tu d e n ts  i n  th e  u p p e r tw c y e a rs , th e  v o te  was 
e ig h te e n  i n  fa v o r  o f  th e  id e a ,  w i th  tw e lv e  b e l ie v in g  i t  
u n w o rk a b le .
"Has y o u r  s c h o o l e v e r t r i e d  to  l e t  th e  s tu d e n ts  con­
d u c t t h e i r  own c lu b  w ith  l i t t l e  o r  no s u p e rv is io n ?  Yes ___
No _____ D id  i t  work? ______ How lo n g  d id  i t  la s t?  _________ "
To t h i s  q u e s t io n  tw e lv e  answered i n  th e  a f f i r m a t iv e ,  e ig h t ­
een i n  th e  n e g a t iv e .  F iv e  answ ered t h a t  th e  id e a  had n o t 
p ro v e n  s a t is f a c t o r y ,  and one o f  th e s e  answered th e  l a s t  p a r t  
o f  th e  s ta te m e n t,  " o n e - h a l f  h o u r .  They n e a r ly  t o r e  th e  
p la c e  a p a r t . "  T h re e  answered t h a t  th e  program  m et w ith
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a p p ro v a l sud was s t i l l  i n  e x is te n c e .  The re m a in in g  f o u r  who 
answ ered  a f f i r m a t i v e l y  d id  n o t  e la b o ra te  f u r t h e r ,  and so no 
c o n c lu s io n s  can be made.
"W ou ld  you  o b je c t  t o  th e  fo rm a t io n  o f  such a c lu b  i f  
a g roup  asked f o r  i t ? "  T h i r t y  re sp o n se s  were re c e iv e d  to  
t h i s  q u e s t io n ,  w i th  e le v e n  o b je c t in g  to  such a p la n ,  and 
n in e te e n  s t a t in g  t h a t  th e y  w ou ld  n o t  o b je c t .  A com parison  
o f  th e  re s p o n d e n ts  to  th e s e  l a s t  tw o q u e s t io n s  showed th a t  
t h e - f i v e  a n s w e rin g  t h a t  t h e i r  s c h o o l had t r i e d  t h i s  p la n  
, o n ly  t o  have i t  f a i l ,  w o u ld  o b je c t  to  any f u r t h e r  e tte m p ts *  
O f t h e  r ^ a a in in g  s ix  a d m in is t r a to r s  g iv in g  n e g a t iv e  answ ers, 
tw o  had  s a id  t h a t  t h e i r  s ch o o l had t r i e d  th e  id e a ,  b u t 
e la b o ra te d  no f u r t h e r  on i t .  F o u r who opposed fo rm in g  such 
a c lu b  had n e v e r  had such a c lu b  I n  t h e i r  s c h o o l*
T w e n ty -e ig h t  a d m in is t r a to r s  answered th a t  th e y  con­
s id e re d  an a ve ra g e  o f  n in e  s tu d e n ts  adequa te  to  beg iin  a 
c lu b *  The num ber seems to  c o in c id e  f a i r l y  w e l l  w i th  th e  
a c tu a l num ber o f  s tu d e n ts  now engaged i n  e x is t in g  o rg a n iz a ­
t io n s  o f  a s o c ia l  n a tu re *
T w e n ty ^ * e i^ t  a d m in is t r a to r s  answered th e  q u e s t io n ,  
"How much t im e  does an o r g a n iz a t io n  o th e r  th a n  a t h l e t i c  o r  
m u s ic a l ,  r e q u ir e  o f  th e  fa c u lty -m e m b e r spo nso r i n  th e  a v e r­
age week, in c lu d in g  m e e tin g  t im e ? ”  S even teen , o r  61 p e r  
c e n t ,  b e lie v e d  t h a t  one p e r io d  was re q u ire d  p e r  week, 
l i g h t ,  o r  28 p e r  c e n t ,  checked two p e r io d s ,  and th re e
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th o u g h t  th re e  o r  m ore  p e r io d s  w ere re q u ir e d .
The b a la n c e  o f  th e  q u e s t io n s  con ce rn ed  s p e c i f ic  
o r g a n iz a t io n s *  T w e n ty -e ig h t  s c h o o ls  re p o r te d  t h a t  th e y  had 
a t o t a l  o f  f i f t y - e i g i i t  s e r v ic e  c lu b s ,  iio w e v c r , a c c o rd in g  to  
q u e s t io n n a ir e  S , th e r e  appears  to  b® a w id e  d iv e rg e n c e  o f  
o p in io n  c o n c e rn in g  %diat c o n s t i t u t e s  a s e r v ic e  c lu b .  . As a 
r e s u l t ,  t h i s  q u e s t io n  may be c o n s id e re d  in v a l id a te d .
The num ber o f  y e a rs  p h y s ic a l e d u c a tio n  was com pu lso ry  
i n  each o f  th e  t h i r t y f o n e  s c h o o ls  was d e te rm in e d  f o r  each 
s e x . One s c h o o l d id  n o t  r e q u ir e  any p h y s ic a l e d u c a tio n  f o r  
g i r l s ;  one s c h o o l r e q u ire d  th r e e  y e a rs  f o r  b o th  boys end 
g i r l s ;  t h i r t e e n  s c h o o ls  r e q u ir e d  fo u r  y e a rs  f o r  e l l .  Two 
y e a rs  o f  co m p u lso ry  p h y s ic a l e d u c a tio n  seems to  be th e  com­
mon re q u ire m e n t.  S even teen  s c h o o ls  r e q u ire d  t h a t  amount 
fro m  b o ys , and s ix te e n  demanded two y e a rs  fro m  th e  g i r l s .
To d e te rm in e  th e  a c tu a l amount o f  u n re q u ire d  a t h l e t i c  
p a r t i c i p a t i o n ,  a d m in is t r a to r s  were asked " I f  th e  above an­
sw er i s  le s s  th a n  f o u r  y e a rs ,  w hat p e rc e n ta g e  o f  s tu d e n ts  
w o u ld  you say a c t iv e ly  p a r t i c ip a t e  i n  any a t h l e t i c  a c t i v i t y ,  
even th o u g h  i t  i s  n o t  r e q u ir e d ? "  S in ce  t h i r t e e n  s c h o o ls  
demanded th e  f u l l  f o u r  y e a rs ,  e ig h te e n  answ ers were o b ta in e d  
to  t h is - q u e s t io n ,  ra n g in g  fro m  n o u ^ t  t o  100 p e r  c e n t.  The 
a ve ra g e  f o r  g i r l s  t a l l i e d  a t  75  p e r  c e n t ,  and f o r  th e  boys 
a t  89 p e r  c e n t*
•A re  th e  s c h o o ls  a t  th e  p re s e n t t im e  c o n d u c tin g  any
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c lu b a  d u r in g  th e  s tu d y  h a l l  p e r io d s ? "  T w e n ty * th re e  s c h o o ls  
answ ered  n o ; e i ^ t ,  o r  29 p e r  c e n t ,  answ ered ye s*
W hether th e s e  c lu b s  w ere o f f e r i n g  o p p o r tu n i t ie s  f o r  
th e  s tu d e n ts  i n  a c q u i r in g  le a d e rs h ip  q u a l i t ie s  was d e te r ­
m in e d  by  th e  q u e s t io n ,  "W hat p e rc e n ta g e  o f  y o u r  p u p i ls  have 
a c tu a l r e s p o n s ib i l i t i e s  i n  an a c t i v i t y  ( h o ld  an o f f i c e  o r  
r e s p o n s ib le  p o s i t io n }  d u r in g  a g iv e n  p e r io d * "  Answers 
v a r ie d  fro m  10 to  100 p e r  c e n t,  w i th  th e  average  f o r  th e  
tw e n ty -s e v e n  s c h o o ls  who r e p l ie d  b eing  a t  31 p e r  cen t#
These  p o s i t io n s  o f  r e s p o n s ib i l i t y  were g e n e r a l ly  h e ld  f o r  a 
f u l l  y e a r*  F iv e  s c h o o ls  o u t  o f  tw e n ty -n in e  change o f f i c e s  
e v e ry  s e m e s te r.
The n o n - a t h le t i c  a c t i v i t i e s  fo u n d  m ost p o p u la r  a re  . 
s c h o o l p a p e r and d ra m a tic s *  A l l  o f  th e  s c h o o ls  have some 
fo rm  o f  p a p e r ; n e a r ly  a f o u r th  o f  th e  s tu d e n ts  w ork on th e  
p a p e r  d u r in g  a g iv e n  y  e a r .  " S in c e  tw e n ty  o f  th e  s c h o o ls  p re ­
s e n t th e  p a p e r as a p r o je c t  i n  jo u r n a l i s a ,  t y p in g ,  o r  Eng­
l i s h  c la s s ,  p a r t i c i p a t i o n  Is .b a s e d  on th e  s tu d e n ts *  own 
i n t e r e s t s  and c a p a b i l i t ie s #  I n  th e  e le ve n  o th e r  cases where 
th e  p a p e r  i s  p u t  o u t  by a group e n t i r e l y  s e p a ra te  fro m  any 
academ ic c o u rs e , th o u g h  s t i l l  u n d e r te a c h e r  s u p e rv is io n ,  
le a d e r s h ip  i s  g e n e r a l ly  g iv e n  to  s tu d e n ts  on  th e  b a s is  o f  
p o p u la r i t y *  %n f i f t e e n  o f  th e  s c h o o ls ,  th e  p a p e r i s  depend­
e n t on th e  s c h o o l f o r  a l l  o r  p a r t  o f  i t s  s u p p o r t .  Combina­
t io n s  o f  a d v e r t is in g ,  s u b s c r ip t io n ,  and sch o o l s u p p o r t a re
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fo u n d »  One s c h o o l depends e n t i r e l y  on a d v e r t is in g ,  th re e  
o n ’ s u b s c r ip t io n ,  and n in e  on  c o m p le te  s c h o o l s u p p o rt to  
keep t h e i r  p a p e rs  i n  e x is te n c e *
T w e n ty -tw o  o f  th e  s c h o o ls  p re s e n t  s e n io r  p la y s ,  tw en­
t y - o n e  g iv e  j u n i o r  p la y s ,  f i v e  have  no fo im  o f  d ra m a tic s ,
. and s ix  p re s e n t p la y s  i n  w h ich  th e  e n t i r e  s c h o o l p a r t ic ip a te s  
The e f f e c t  o f  bus t r a n s p o r t a t io n  on t h e i r  a c t i v i t y  
p ro g ra m  was asked o f  th e  e d m ia ls t r a to r s  o f  tw e n ty - e ig h t  
s c h o o ls  where buses a re  used* T h ir te e n  a d m in is t r a to r s  be­
l ie v e d  t h e i r  p ro g ra m  had been h in d e re d ,  o n ly  seven th o u g h t 
i t  had  been h e lp e d *  l i g h t  gave no answer o f  any k in d  ( a l l  
e ig h t  cases l i s t e d  t h e i r  p rog ra m  as c o - c u r r i c u la r ) . W r i te -  
i n  re a s o n s  w ere re q u e s te d ; t h i r t e e n  v*ere re c e iv e d *  Reasons 
g iv e n  f o r  l i s t i n g  bus t r a n s p o r t a t io n  as a h e lp  w ere ,
" b r o u ^ t  p ro g ram  to  s c h o o l h o u r s , ”  ” know how many to  p la n  
f o r  and where th e y  e r e ,^  ” we have  buses to  t r a n s p o r t  stu^^-, '.
- d e n ts  to  o th e r  a c t i v i t i e s , "  "we have more s tu d e n ts ,  w h ich  
makes f o r  v a r ie d  a c t i v i t i e s * "  O f th e  n in e  who gave rea so n s  « 
why t r a n s p o r t a t io n  was a h in d ra n c e ,  seven s a id  th e re  was no 
t im e  f o r  a c t i v i t i e s ,  one th o u g h t them  " to o  e xp e n s ive  f o r
, - -i: . .
t h i s  d i s t r i c t — no money f o r  a n y th in g  e ls e , "  and an o th e r s a id
 ̂ '
i t  was h a rd  f o r  th e  s tu d e n ts  to  come back  i n  th e  e v e n in g .
Town o r g a n iz a t io n s  re p o r te d  as v o ic in g  o p in io n s  i n
re g a rd  t o  th e  s c h o o l* s  a c t i v i t i e s  were p re s e n t in  tw e n ty -
' .
- o f  th e  t h i r t y - o n e  c o m m u n itie s , w i th  women’ s c lu b s  end
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c h u rc h  g ro u p s  I n  th e  m a jo r i t y *  O th e r  o p in io n s  were from  
fa rm  g ro u p s^  and th e  ^a re n tr^T e a c h e r a s s o c ia t io n s ,  v e te ra n ’ s 
o r g a n iz a t io n s ,  s e r v ic e  c lu b s ,  and th e  4-H  g ro up s .
T e a c h e rs ’  O p in io n s  
O f th e  n in e ty -o n e  te a c h e rs  i n  t h i s  s u rv e y , s ix t y - n in e  
w ere re c o g n iz e d  as s p o n so rs  o f  some n o n - a th le t ic  o r  non- 
m u s ic a l a c t i v i t y *  To th e s e  s ix t y - n in e ,  th e  w r i t e r  s e n t a 
q u e s t io n n a ir e  c o n c e rn in g  p e rs o n a l o p in io n s  abou t t h e i r  a c t iv ­
i t i e s -  A re sp o n se  was re c e iv e d  fro m  f o r t y - s i x  o f  th e s e *  Ko 
f o l lo w - u p  l e t t e r  was s e n t o u t ,  as was th e  case w ith  th e  
a d m in is t r a t o r ’ s q u e s t io n n a ir e .  T h e re fo re ,  o n ly  a 61 p e r  
c e n t re sp o n se  was a c h ie v e d *
F o r t y - s ix  te a c h e rs  answered th e  q u e s t io n , " I s  th e  
m a in  a c t i v i t y  w h ich  yo u  s u p e rv is e  th e  one f o r  w h ich  you a re  
b e s t f i t t e d ? "  T h ir t y - o n e  te a c h e rs , o r  74 p e r  c e n t answered
y e s ; e ig h t ,  o r  18 p e r  c e n t answered no* The re m a in in g  f o u r
d id  n o t  know.
"Why were you s e le c te d  to  s u p e rv is e  t h i s  a c t i v i t y ? "  
The same g roup  answ ered ; 62 p e r  c e n t ,  o r  tw e n ty - e ig h t  te a c h ­
e rs ,  b e l ie v e d  t h a t  th e y  possessed some s p e c ia l q u a l i t y  such 
as t r a in in g ,  e x p e r ie n c e , o r  in t e r e s t  i n  th e  a c t i v i t y .  T he re  
w ere  f i v e  who f r a n k ly  d id  n o t  know ; th e  o th e r  t h i r t e e n  c i t e d
m is c e lla n e o u s  re a so n s  n o t co n n e c ted  w ith  t h e i r  q u a l i f i c a ­
t io n s  such as "som ebody had to  do i t , "  o r  " th e  s u p e r in te n d ­
e n t asked  me t o * "
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" l a  th e re  any l i m i t  t o  th e  num ber o f  a c t i v i t i e s  you 
may s p o n s o r? " Ten te a c h e rs ^  o r  22 p e r  c e n t checked two o r  
le s s .  T h i r t y - s i x ,  o r  78 p e r  c e n t in d ic a te d  t h a t  no l i m i t a ­
t io n s  c u r t a i le d  them .
T h l r t y - e i ^ t  answ ered th e  q u e s t io n ,  "Do you p la n  and 
e v a lu a te  y o u r  c lu b s  a t  te a c h e rs  m e e tin g s ? "  Ten s a id  th e y  
d id ;  tw e n ty - e ig h t ,  o r  74 p e r  c e n t t e s t i f i e d  to  a com p le te  
la c k  o f  p la n n in g .
P o in t  system s as awards f o r  p a r t i c ip a t io n  a re  m a in ­
ta in e d  i n  o n ly  e ig h t  s c h o o ls  o u t  o f  th e  t h i r t y - o n e ,  vdiere 
tw e lv e ,  o r  33 p e r  c e n t o f  th e  t h i r t y - s e v e n  te a c h e rs  who 
answ ered t h i s  q u e s t io n ,  w ere s i t u a te d .
"Does y o u r  g u id a n ce  s e rv ic e  o r  in s t r u c t o r :
(a )  a d v is e  you ( th e  te a c h e r)  a b o u t th e  c lu b s
(b )  a id  th e  s tu d e n t i n  s e le c t in g  h is  c lu b
( c) no g u id a n ce  i n  t h i s  s c h o o l. "
P a r t  (a )  was checked by  s ix  te a c h e rs ,  o r  13 p e r  ce n t 
o f  th e  t o t a l  o f  f o r t y - s i x  te a c h e rs .  P a r t  (b )  re c e iv e d  tw en­
t y - tw o ,  o r  46 p e r  c e n t o f  th o s e  q u e s tio n e d . F i f t y - t w o  p e r  
c e n t o f  th e  te a c h e rs ,  i n  fo u r te e n  s c h o o ls , checked t h a t  th e y  
had no g u id a n ce  i n  t h e i r  s c h o o l.
N in e ty  p e r  c e n t o f  th e  te a c h e rs  a t te n d  a l l  o f  t h e i r  
c lu b  m e e t in g s ; 80 p e r  c e n t o f  th tm  were r e q u ir e d  to  a t te n d .  
F o r ty - tw o  p e r  c e n t do n o t b e l ie v e  t h e i r  p re se n ce  4 s  neces­
s a ry .  S e v e n ty - fo u r  p e r  c e n t m u s t g e t t h e i r  s u p e r in te n d e n t ’ s
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p e im is s io n  on  v i t a l  is s u e s  o r  p ro p o se d  p r o je c ts .
F in a l l y *  th e  te a c h e rs  w ere asked i f  th e y  s in c e r e ly  
b e l ie v e d  t h a t  th e  a im s* p u rp o s e s , and o b je c t iv e s  o f  c lu b s  
w ere s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in e d  to  c lu b  members. F o r t y - f o u r  
. answ ered , w i th  s ix te e n  {3 6  p e r  c e n t)  b e l ie v in g  t h a t  t h i s  was 
done . T w e n ty -e ig h t ,  o r  64 p e r  c e n t o f  th o s e  re s p o n d in g , d id  
n o t  b e l ie v e  so*
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8UKKAJRY, L im T A T IO N S , C0NGLUSI0I\i8, RECOmEKDviTIOAIS
I. Summary
A. The p u rp o s e s  o f  t h i s  s tu d y  w e re :
1 ,  t o  d e te ra in e  c u r r e n t  a c t lT i t y  o f f e r in g s  In  
M ontana t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o ls .
£• to  d e te rm in e  th e  a c tu a l amount o f  s tu d e n t p a r t i c i ­
p a t io n  i n  e x is t in g  p rog ram s i n  the se  s c h o o ls .
3 .  to  d e te rm in e  a d m ln is t r a t iy e  p r a c t ic e s  r e l a t i v e  to  
th e  a c t i v i t y  programs.
4 . to  d e te rm in e  th e  m ost im p o r te n t  p ro b le m s  fa c in g  - 
a d m in is t r a to r s  and s u p e rv is o rs  o f  a c t i v i t i e s  i n
' M ontana t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o ls .
5 - t o  d e te m ln e  w ha t i s  th e  degree  to  w h ich  acce p tance  
o f  m ore r e s p o n s ib i l i t y  f o r  o rg a n iz a t io n a a n d  adm in­
i s t r a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  by th e  s tu d e n ts  th e m se lve s  
i s  b e lie v e d  f e a s ib le  and p o s s ib le .
B . The p ro c e d u re  use d  i n  o b ta in in g  th e  d a ta  in c lu d e d  i n  t h i s  
s tu d y  c o n s is te d  o f ;
1 .  com p reh en s ive  in v e s t ig a t io n  o f  a v a i la b le  l i t e r a t u r e *
2 . in te r v ie w s  w i th  th r e e  a d m in is t r a to r s  es ” t e s t  oases»”
3 . c o m p ila t io n  o f  tw o q u e s t io n n a ire s ,  one f o r  a d m in is ­
t r a t o r s  and one f o r  te a c h e rs »
4 . com prehens ive  a n a ly s is  o f  "Form  A r e p o r ts "
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s u te i i t te c l \jy s u p e r in te n d e n ts  to  th e  S ta te  
O f f i c e  o f  E d u c a tio n ,
5 . s u h m is s io n  o f  th e  e d ta in is t r a to r s *  q u e s t io n n a ire  
to  t h i r t y - f o u r  t h i r d - c la s s  h ig h  s c h o o l su p e r­
in te n d e n ts ,
6* s u b fflis s io n  o f  th e  te a c h e rs *  q u e s t io n n a ire  to  
s i x t y - n in e  te a c h e rs  who were sp o n so rs  o f  some 
ty p e  o f  a c t i v i t y  i n  th e s e  t h i r t y - f o u r  s c h o o ls , and
7* com p re h e n s ive  t a b u la t io n  and a n a ly s is  o f  q u e s t io n ­
n a ir e s  re c e iv e d  fro m  t h i r t y - o n e  a d m in is t r a to ra  and 
f o r t y - s i x  a c t i v i t y  s u p e rv is o rs .
C. The f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  may be sum m arized b r i e f l y  i n  
th e  f o l lo w in g  s ta te m e n ts *
1 ,  The t h i r t y - o n e  s c h o o ls  i n  t h i s  s tu d y  re p o r te d  
p r e s e n ta t io n  o f  s i x t y - e ig h t  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s
, as enum erated on pages 39 -42  o f  t h i s  s tu d y *
2 . H e a v ie s t em phasis  i n  th e  s c h o o ls  ob se rve d  was p la c e d  
on  a t h l e t i c  a o t i v l t y j  b a s k e tb a l l  i s  th e  m ost p o p u la r  
s p o r t  w i th  m ore p a r t ic ip a n t s  th a n  any o th e r ;
th e r e  I s  a n o t ic e a b le  t r e n d  to w a rd  In c lu d in g  f o o t ­
b a l l  and b a s e b a ll i n  th e  a c t i v i t y  p rogram s o f  th e s e  
s m a ll s c h o o ls *
' 3 . A l l  s c h o o ls  engage i n  th e  p u b l ic a t io n  o f  some f o m  
o f  new spaper— th e  o n ly  c o n s is te n t  end unan im ous 
a c t i v i t y  i n  t h i s  e n t i r e  s tu d y *
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4* A p p ro x im a te ly  o n e - fo u r th  o f  th e  s tu d e n ts  i n  th e se  
s c h o o ls  w ere seen by t h e i r  a d m in is t r a to r s  as 
n o n - p a r t ic ip a n ts  i n  any fo rm  o f  a c t i v i t y .
5 .  P u p i ls  w ere  fo u n d  to  he la r g e ly  unaware o f  th e  
a im s , p u rp o s e s , and o b je c t iv e s  o f  a c t i v i t i e s  as 
l a i d  down by  e d u c a t io n a l a u t h o r i t ie s  i n  th e  e x t ra ­
c u r r i c u la r  f i e l d s .
6* M os t a d m in is t r a to r s  choose te a c h e rs  to  be a c t i v i t y  
s u p e rv is o rs  because th e y  f e e l  t h a t  th e s e  te a c h e rs  
possess  s p e c ia l  ( Q u a li f ic a t io n s  f o r  such d u t ie s .
7* The m a jo r i t y  o f  s u p e r in te n d e n ts  re c o g n iz e  t h a t  
t h e i r  a c t i v i t y  p rog ram s a re  in a d e q u a te .
8 .  I n  th e  m a in , s c h o o ls  do n o t  y e t  have a c t i v i t y  
e v a lu a t io n ,  g u id a n ce  p ro g ra m s , c r e d i t  f o r  a c t i v i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  o r  e x t r a  pay f o r  te a c h e r  sp o n so rs .
9 , S tud y  h a l l s  a re  re p o r te d  as n o t  b e in g  e f f e c t i v e ly  
used by  h a l f  o f  th e  s tu d e n ts  i n  t h i s  s u rv e y . Home 
s tu d y  i s  re p o r te d  to  be le s s  e f f e c t i v e  th a n  s tu d y  
a t  s c h o o l.
1 0 . The m a jo r i t y  o f  a d m in is t r a to r s  w ou ld  be w i l l i n g  to  
a l lo w  t h e i r  s tu d e n ts  an o p p o r tu n i ty  to  c o n d u c t 
t h e i r  own c lu b s  v d th  a m inimum o f  f a c u l t y  s u p e r-
v is io n -
/
1 1 . Even th o u g h  t h e i r  s c h e d u le s  a re  f u l l ,  m ost te a c h e rs  
w ou ld  l i k e  to  encourage  m ore o r g a n iz a t io n s  i n  w h ich
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th e  s tu d e n ts  w ou ld  ta k e  a la r g e  s h a re  o f  th e  re sp o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e i r  own a o t i v i t i e s ,
1 2 , The a d m in is t r a to r s  and f a c u l t y  i n  th e  s c h o o ls  o f  
t h i s  s u rv e y  w ere above n a t io n a l  ave rages  i n  th e  
amount o f  e d u c a t io n  th e y  h a ve  re c e iv e d  and i n  th e  
amount o f  s a la r y  th e y  c u r r e n t ly  e a rn .
I I *  The L im i t a t io n s  o f  t h i s  S tu d y
1 .  The w r i t e r  re c o g n iz e s  t h a t  t h i s  s tu d y  i s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  com prehens ive  t h a t  th e  o b s e rv a t io n s  
a p p ly  to  a l l  o f  th e  h i ^  s c h o o ls  i n  th e  n a t io n ,  
o r  even i n  Montana# These t h i r t y - o n e  s c h o o ls  do 
a p p e a r, h o w e ve r, t o  be f a i r l y  re p re s e n ta t iv e  o f  
th e  t h i r d - c la s s  s c h o o ls  o f  M on tana ,
2 , The w r i t e r  re c o g n iz e s  t h a t  in fo r ra a t lo n  on s tu d e n t 
p a r t i c ip a t io n  was n o t o b ta in e d  w ith  s u f f i c i e n t  
a c c u ra c y  and d e t a i l  to  re v e a l th e  e x te n t  to  w h ich  
I n d iv id u a l  s tu d e n ts  were p a r t i c ip a t in g  i n  one o r  
m ore a c t i v i t i e s .  D a ta  were o b ta in e d  on a sch o o l 
b a s is  r a t h e r  th a n  on an in d iv id u a l  p u p i l  b a s is *
3* T h is  s tu d y  i s  p r im a r i l y  q u a n t i t a t iv e  i n  n a tu re  r a th ­
e r  th a n  q u a l i t a t i v e .  iNo a tte m p t has been made to  
d e te im in e  th e  q u a l i t y  o f  th e  e x p e rie n c e s  p ro v id e d  
s tu d e n ts  i n  th e  v a r io u s  a c t i v i t i e s  r e p o r te d .
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I I I .  C o n c lu s io n s  
1* W h ile  th e  e a ia li M ontana h ig h  s c h o o ls  a re  o f f e r i n g  % r  
t h e i r  s tu d e n ts  a w id e  v a r i e t y  o f  a c t i v i t i e s ,  a s i g n i f i ­
c a n t number and p r o p o r t io n  o f  th e  p u p i ls  do n o t p a r t i c i ­
p a te  i n  th e s e  a c t i v i t i e s  and te a c h e r  p a r t i c ip a t io n  i s  
f r e q u e n t ly  e n fo rc e d  o r  r e q u ir e d .  I t  I s  e v id e n t  th a t  
much needs to  be done to  e s ta b l is h  a c t i v i t y  p rogram s 
w h ich  a t t r a c t  m ore  p u p i ls  and te a c h e rs  v o lu n t a r i l y *
Zm Many te a c h e rs  e re  p o o r ly  t r a in e d  to  assume th e  sponso r­
s h ip  o f  a c t i v i t i e s ,  b u t once on th e  jo b ,  m ost o f  them 
d e v o te  much t im e  and la b o r  to  t h i s  phase o f  th e  sch o o l 
p ro g ra m , even t h o u ^  th e y  re c e iv e  no e x t ra  pay f o r  
t h i s  w o rk .
3 . S in c e  th e  encouragem ent o f  s e l f - i n i t i a t i v e  i s  an acce p te d  
g o a l o f  e d u c a t io n  and a d m in is t r a to r s  and te a c h e rs  a re  
w i l l i n g  to  a l lo w  s tu d e n ts  to  assume more r e s p o n s ib i l i t y  
f o r  a c t i v i t y  p ro g ra m s , i t  seems c le a r  t h a t  s tu d e n ts . 
s h o u ld  be g iv e n  more r e s p o n s ib i l i t y  i n  th e  fo im a t io n  and 
m a in te n a n ce  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .
4 . S in c e  p a re n ts  and to w n s p e o p le  have an in f lu e n c e  on th e  
p ro g re s s  o f  s c h o o l a c t i v i t i e s  and t h i s  In f lu e n c e  i s  n o t  
a lw a ys  i n  w is e  d i r e c t io n s ,  i t  i s  th e  d u ty  o f  th e  a d m in is ­
t r a t o r  to  in fo r m  th e s e  g ro u p s  c o n c e rn in g  th e  pu rpo ses  end 
v a lu e s  o f  an a c t i v i t y  program .
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5 . T h i r d - c la s s  s c h o o ls  w i th  p ro g ram s re c o g n iz e d  as c o -c u r ­
r i c u l a r  a re ,  i n  th e  o p in io n  o f  t h i s  o b s e rve r, p re s e n t in g  
m ore b e n e f ic ia l  and com p reh ens ive  programs f o r  t h e i r  
p u p i ls  th a n  th o s e  s c h o o ls  w h ich  la b e l  t h e i r  p rogram s 
" e x t r a - c u r r i c u l a r . "
IV .  Recommendations
1 .  I t  i s  recommended t h a t  f u t u r e  e d u c a to rs  I n  te a c h e r t r a i n ­
in g  i n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  s ta te  be made aware o f  th e  : .. ' 
Im p o rta n c e  o f  a c t i v i t i e s  i n  o rd e r  th a t  they may p la n  
t h e i r  c o u rs e  w ork and t h e i r  own o u t - o f - c la s s  a c t i v i t i e s  
so t h a t  th e y  w i l l  be re a s o n a b ly  w e l l  q u a l i f ie d  to  d i r e c t  
a c t i v i t y  p rog ra m s i n  M ontana h i ^  s c h o o ls .
2 . I t  1 s recommended t h a t  th e  p h ilo s o p h y  o f  th e  c o - o u r r lc u -  
l a r  p ro g ra m  be made a v a i la b le  to  a l l  e d u c a to rs  th ro u g h  
such mediums as te a c h e rs  m e e tin g s , u n iv e r s i t y  c o u rs e s , 
and th e  p r o fe s s io n a l  l i t e r a t u r e *
3 . I t  i s  recommended t h a t  s tu d e n ts  be g iv e n  more o p p o r tu n i­
t i e s  to  t e s t  th e  p o s s i b i l i t y  o f  o r g a n iz in g  and m a in ta in ­
in g  t h e i r  own c lu b s  and o th e r  a c t i v i t i e s *
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APPEKDIX
Q u e s t io n n a ire  to  S u p e r in te n d e n ts
P le as©  in d ic a t e  y o u r  s c h o o ls  a c t i v i t y  program  and 
p a r t i c i p a t i o n  by  e n u m e ra tin g  th e  num ber o f  p a r t ic ip a n t s  in  
each a c t i v i t y  i n  th e  space p ro v id e d *  I f  some a c t i v i t y  i s  
p re s e n te d  i n  y o u r  s c h o o l t h a t  i s  n o t  l i s t e d  h e re , w ou ld  you 
l i s t  t h a t  a c t i v i t y  and i t s  p a r t ic ip a n t s  i n  th e  "O th e r"  group-
Boy* 3 I n t e r s c h o la s t lc  
A o t i v i t i e s
F o o tb a l l
B a s k e tb a l l^
T ra c k
T ra c k  meets_
B a s e b a ll____
T e n n i s______
G o lf  _
O th e r
Boy* s In t r a m u r a l  A c t i v i t i e s  
B a s k e tb a ll
B a s e b a ll______
T e n n is ______
T ra c k ____
T o l l  e y b a l l  _
G o lf  _
Boxings
W re s t l in g .
S o cce r____
O th e r___
A l l  S choo l A c t i v i t i e s
M u s ic
Chorus
V o c a l S o lo is ts .  
Band
In s t r u m e n ta l__
O rc h e s tra  .
A p p re c ia t io n .
O th e r
P u b l ic a t io n s
L i t e r a r y
P aue r
y  earhook. 
O t i ie r
F o re n s ic 8 and Drama 
D ebate
E x t empo r  nneou s.
O ra to ry _____
D e c la m a tio n 
Drama t i  cs _
S ta g e c ra f t .  
O th e r______
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G i r l s  ^ n t e r s c h o la s t ic  
A c t i v i t i e s
B a s k e tb a l l ,
V o l le y b a l l_
S o f t b a l l
Baâraintoa_
T e n n is
A rc h e ry
Swimming
O th e r
O ther,.
O th e r
S u b je c t  C lubs 
A g r l c u ltu re ,.
C om m ercia l_
H is to r y _____
Home Economics, 
M a th e m a tic s  '
H ono r O rg a n iz a t io n s  
S tu d e n t C o u n c il,
G i r l s  A t h le t i c _
L e tte rm  en 
n a t io n a l  H o n o r^  
Q u i l l  & S c r o l l ,_  
O th e r
O th e r
Hobby C lu b s  
A r t
M ov ie ,
-M usic
P h o to g ra p h y ,
R adio
S k i______
O th e r
O th e r
O th e r
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CJJESTIOKKâ IR E  K )E  a c t iv it y  SFOKüOKS
1 * I s  th e  m a in  a c t i v i t y  w h ich  you s u p e rv is e ,  th e  one f o r  
w h ich  you a re  b e s t f i t t e d ?  Y e s ____ _ Ko____
Don* t  know
E* Why w ere yo u  s e le c te d  to  s u p e rv is e  y o u r  m a in  
a c t i v i t y ?
S p e c ia l f i t n e s s  ( t r a i n i n g ,  e^qperience, l i k i n g ) ____
A c c id e n ta l  re a so n s  • # * , ,  .................... , * • ,
Somebody had to  do i t .  .
P r in c ip a l  re q u e s te d  t h a t  you do so 
Don’ t  know  . . . . . . . . .
3 .  I s  th e re  any l i m i t  to  th e  num ber o f  a c t i v i t i e s  you may 
spon so r?  Ye s Ko
4 . Do you  p la n  and e v a lu a te  y o u r  c lu b s  a t  te a c h e rs  m ee ting s?
Yes  Ko_____
5. Do you  m a in ta in  a system  f o r  awarding p a r t ic ip a t io n ?
Yes  Ko_____
6. Does y o u r  g u id a n ce  s e r v ic e :
(a )  w o rk  w ith  you i n  th e  c lu b ?  Yes  No___________
(b )  a d v is e  you abou t th e  c lub?  Yes  Ko___________
{ c) a id  th e  s tu d e n t i n  s e le c t in g
h i s  c lu b ?  Yes No
7 . Do you  a t te n d  a l l  o f  y o u r  c lu b s *  m e e ting s?
Yes  Ko______
6 . A re  you re q u e s te d  to  a tte n d ? ___________ Yes___ Ko_________
9* Do you  b e l ie v e  y o u r  p re s e n c e  i s  n e ce ssa ry  a t  th e s e  c lu b
m e e tin g s?  Yes........... Ko______
1 0 . M u s t you o b ta in  h ig h e r  a u t h o r i t y  to  i n i t i a t e  any fo rm  o f  
a p r o je c t?  Yes   Ko
11* Do you s in c e r e ly  b e l ie v e  t h a t  th e  a im s, pu rp o se s  and
o b je c t iv e s  o f  a c t i v i t i e s  a re  s a t i s f a c t o r i l y  e x p la in e d  to  
c lu b  members i n  y o u r  sch o o l?  Yes_____  No......... ..
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Do you  c la s s i f y  y o u r  a c t i v i t y  p ro g rsm  as
Go- o u r r i  c u l a r  
E x t r a - c u r r i c u la r  
O th e r
Do you  c o n s id e r  th e  a c t i v i t y  program o f  y o u r  s c h o o l,  as i t  
' now s ta n d s , a d e q u a te  f o r  th e  y o u th  o f  y o u r community?
' Yes 
Ho
W ould you c a re  t o  s ta te  'why?
Wha t  a re  th e  th r e e  m a in  p ro b le m s  i n  y o u r  sch o o l i n  re g r-rd  
t o  a c t i v i t i e s ?  { I t m i z e  1 ,  2 , and 5 , i n  o rd e r  o f  
im p o r ta n c e * )
_______ F in a n c ia l
_________ L a ck  o f  t im e  on p a r t  o f  te a c h e r
__________ L a ck  o f  t im e  on p a r t  o f  p u p i l
, _________ T e a ch e rs  la c k  o f  t r a in in g
_________ T e a c h e rs  demand e x t r a  pay
__________ O th e r  com m unity a c t i v i t i e s
_________ Community o b je c t io n  t o  c e r ta in  a c t i v i t i e s
O th e r  { s p e c ify )
W hat p e rc e n t  o f  th e  s tu d e n ts  i n  y o u r  s c h o o l c o u ld  you  say 
w e re  a c t iv e  p a r t i c ip a n t s  i n  any fo rm  o f  a c t i v i t y ?
W hat p e rc e n t  c o u ld  be l i s t e d  as p a s s iv e  members?
F o r  th o s e  # io  do n o t  ta k e  p a r t  i n  any b u t re q u ire d  a c t i v i t i e s  
check what you b e l ie v e  e re  th re e  m ain  rea sons  why th ey  
don ’ t  p a r t i c ip a t e .  ( 1 ,  Z,  end 3 . )
S a p lo ye d  
___________ Low g rade s
__________ P a re n ta l o p in io n
P h y s ic a l d e fe c ts
Lack o f  in te r e s t  i n  o ffe re d  a c t i v i t i e s  
_________ K a tu r a l  t im i d i t y
__________ C om ple te  in d i f f e r e n c e
___________ D is ta n c e  fro m  s c h o o l
O th e r  { s p e c ify )
»
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What p e rc e n ta g e  o f  th e  s tu d e n ts  i n  y o u r  sch o o l do you  b e lie v e  
u s e  t h e i r  s tu d y  h a l l  t im e  e f f e c t iv e ly ?
 %
Do you  have  any c lu b s  co n d u c te d  d u r in g  th e  s tu d y  h a l l  
p e r io d s ?
  Y es
  Ko
Do yo u  b e l ie v e  . t h a t  th e  a ve rag e  s tu d e n t i n  y o u r  s c h o o l does 
as w e ll  b y  s tu d y in g  a t  home as i n  s c h o o l s tu d y  h a l l?
 ; Yes
Ho
Do you  b e l ie v e  t h a t  y o u r  s tu d e n ts  c o u ld  a c t iv e ly  conduct an 
i n t e r e s t  ( hobby^ s c h o o l o r . s p o r t )  c lu b  o r  o rg a n iz a t io n  
w i th  a m inim um  o f  f a c u l t y  s u p e rv is io n ?
{ F r *  S oph .)
' Yes 
""""  ' Ko
( J r .  S r . )
  Yea
  Ho
H a s ^ o u r  s c h o o l e v e r  t r i e d  t o  l e t  th e  s tu d e n ts  co n d u c t t h e i r  
' own c lt ib  v . l th  l i t t l e  o r  no su p e h v ià io n ?
Yes
Ho
W ould you  o b je c t  to  th e  fo rm a t io n  o f  such a c lu b  i f  a g roup 
asked f o r  i t ?
Yes
Z Z H  %
How many s tu d e n ts  w c u ld  you c o n s id e r  adequa te  to  b e g in  a 
c lu b  o f  such a n a tu re ?
Kow much t im e  does an o r g a n iz a t io n ,  o th e r  th a n  a t h l e t i c  o r  
m u s ic a l ,  r e q u i r e  o f  th e  fa c u lty - m m b e r  sp o n so r, i n  th e  
a ve ra g e  week, in c lu d in g  m e e tin g  tim e ?
What p e rc e n ta g e  o f  y o u r  p u p i ls  have a c tu a l r e s p o n s ib i l i t i e s  
i n  an a c t i v i t y  ( h o ld  an o f f i c e  o r  re s p o n s ib le  p o s i t io n )  
d u r in g  a g iv e n  p e r io d ?
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Do th e s e  p o s i t io n s  o f  r e s p o n s ib i l i t y  o r  e le c t iv e  o f f i c e s  
change m ore th a n  once  a y e a r  by n a tu r a l  p ro cess?
I H i l l  y e a r .
S em este r
How many s e r v ic e  o r  h o n o r  o rg a n iz a t io n s  does y o u r  s c h o o l 
have?
I s  y o u r  s c h o o l p a p e r co n d u c te d  as p a r t  o f
■ An B n g l is h . c la s s  
______ A S e n io r  o r  o th e r  c la s s  p r o je c t
_________ A J o u rn a lis m  cou rse
___________ A s e p a ra te  o rg a n iz a t io n  a l to g e th e r
On w h ic h  does y o u r  p a p e r  depend f o r  su p p o rt?
_________ A d v e r t is in g
  S u b s c r i p t io n
S c h o o l' f in a n c e  
C rtne r ______________________________
'
Vshat k in d  o f  drama p ro g ra m  do you have?
__________ S e n io r  p la y s
T n n io r  p la ^ s  
_________ -All school
• C a rn iv a l
O th e r  (d e s c r ib e )  _________________
How many y e a rs  i s  p h y s ic a l  e d u c a tio n  com p u lso ry  in  y o u r  
s c h o o l?  ( C i r c le )
F o r  Boys 0 ,  1 * 2 , S , 4 ,  ■ years
F o r  G i r l s  0 ,  1 ,  2 , 3 , 4* y e a rs
I f  th e  above answ er i s  le s s  th a n  f o u r  y e a rs ,  w hat p e rc e n ta g e
o f  s tu d e n ts  w o u ld  yo u  say a c t iv e ly  p a r t i c ip a t e  i n  any 
a t h l e t i c  a c t i v i t y ,  even t h o u ^  i t  i s  n o t  requ ired?
_________ % G i r l s
 % Boys
Check w h ich  o r g a n !z é t io n s  compete i n  c o l le g ia t e  h ig h  s c h o o l 
week*
_________ P a p e r
'  D ra m a tic  g roup
O ra to ry  
D ebate
A t h l e t i c  t r a c k  m eet 
M u s ic  -  v o c a l 
M u s ic  •  in s t r u m e n ta l 
O th e r  { s p e c ify ) ........................................
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Does y o u r  s c h o o l com pete i n  I n t e r s c h o la s t lc  t r a c k  m eets?
. Yes 
  Ko
I f  non© o f  th e  c o l le g ia t e  c o m p e t it io n  a c t i v i t i e s  a re  p a r t i ­
c ip a te d  i n ,  in d ic a t e  by num bers 1 ,  2 , and 3 , th e  m ain  
re a s o n s  why y o u r  s c h o o l does n o t  p a r t i c ip a t e .
' Ko p ro g ra m
' Ko i n t e r e s t
_______ Too f a r  fro m  sp o n so r i n s t i t u t i o n
______ T r a v e l  t o  com pete to o  e xp e n s ive
_______ F e e l in g  t h a t  s c h o o l i s  to o  s m a ll
O th e r  ( s p e c i f y }
Eas c o n s o l id a t io n  o r  bus t r a n s p o r t a t io n  o f  y o u r  e n ro llm e n t 
been a b e n e f ic ia l  o r  a d e t r a c t in g  fe a tu r e  f o r  y o u r  
a c t i v i t y  program ?
' H in d e re d
______ H e lp e d
How? ' ■
What o r g a n iz a t io n s  i n  y o u r  tow n v o ic e  o p in io n s  In  re g a rd  to  
s c h o o l a c t i v i t i e s ?
■ A l l  
______ Women* s c lu b s
   Farm g ro u p s
C hurch g ro up s  
f  V e te ra n  o rg a n iz a t io n s
   ' S e rv ic e  c lu b s
______ Kona
O th e r  ( s p e c i f y }
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